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.01fltt Utin 0dJ1iUimcQtt &. QSh:otman'i 
::'.Dr'101.1ob6~{',ltid1iift. 
flnb-,1 ;'llJr P<l-i! b<n grBfllm !!lorralfi 
-uon-
maiif)Of3,£aHCll, . 
6dJi1tbcI11, SrfJitten 1111b 
ijcnftern, 
~ouillitt!li, ie,uti,ai,in, 
· iffltifltid)e_n 11.Hd'tt• 
!Je'ttAttt . 
unb ton! O<fi \onfl .nod) in .clner out tin• 
.o•rid)tet,nl!um•rr•'l)nrb flnbct.· 
\ s: ~( ll3 Ci !l l' :t. 
fJnfq1, ;.~i11:n,1i11.B" 
-i11bn-
it b,1~ 11t't1t·ftc~l.lcittd, ba~ bci111~11,,:,,5id1rn 
Jt'll g;U)ll1.'ll nd1rirnd)I lUitb. C:Vnfidhr 
,uirrt niii)t brhi11brn'ti unt 111t1ttJ1 ba-a 
1luii3tdJ~'n uofiflii.nlli!l fdrn1cr,\lo~. 
(L 'llrtJr r, BolJ1i.1r,\I. 
~l'U.tcd11 tllJfott?i. ~.~ ~::::~~f'~;''~~'.:f:~t;'.m~- lidjc ®ubnani b~r;un,llrn._ ~cim iP, auij illac!j, ba!ilt, b;§ feln fllrubir in[Jllo [onbetn nerniir!t,~jj'tUEt auj ten@,gnet blcfet \jlrooinim ang,nommen werb;n -lllie fllaumwolI,nemte non !l:t
id 
----
---,-•. -, -.-. -- I ~~awllot in j)aori gat in dnem ®pc ;:.~g~
0:9:~w:, l\~~lan~t'~'~~;dia~~t~:: ~;tt;o~bc~"',t~~~u~~~~~P;,\s:~ r,W::~o"':1~t:i11, ~~~.~:~:!M:~ !n1 ~:n ~:;i·;~n3~;~~:~~!~.~~1~t~~~~; ;:;!r,~:1cfiui":J1r!:! •~n:t·g):~~!,'.~~: 
{'l. 'll. Nn1fi11t 4 nn, ·""'r.,m. iialb<rld)t an ba, ®t.aatebcpartcmrnt c!n, ~•!Jan~lur.g btcf<,: ®ubnani m,_t _~al3, 9abrn, ~c!jt 1!Jer_;u :".~rn, -bl! ct tau, .braudjbare
 .illla)fe bd ben ~ro§en unb bet blcntiilJ_tlge !lirtrag, weld)er fonn n~t pj\illfern gmfc!jt, unb in mandjtn@egm, 
Warnt~. """"'· ~~;t1~;~di\~'
1tt;if;.~i~g "~":; ~:; :~::: ®"uD~·in,~:~~:~! DJ~~~g~~.!~ ~·;t,m"1fl~~1~:gi,~~~':,1~~~r:n)~ig~i.:: ~\:11:u~~~~~fn~"t~,.°:b~:!~~ inm;! ;;:,~:r,~a®ir.f,~'~~t.~~~ ~
1
;,;n !Bi~~:~ ~~n1:)f!1u'(t1!r.'::~~~1c !:1:~ :~~~!~~]~ 
!lllt E,'1)1fffal)tt 4Uf n,n Qtoiicn ~~~;roc~f;~mba!,1\~r,~r.""
1
;;~ ~!'.:t: ~,l~~~~.~,~~~~~ildj~1t~r;~~::n @lu~~·: ~~~.~1t r~;~~t:b~:ftt.~ ~;b:~ ~f ~:,~;•~t~~~/!1~: ta~~~i'nf.ci~n.~~~'t~~; ~:iiit0i~;t'; ::.~tr.t~1!~!n~:~•~gn,b l~t1~oo ~.~Wa~~;~~;t~t~r~!1:p1r:~~ 
e«n. [agt, ba\j burdj bicfe !!lrt bcr fllt!Janb, p,~to1!'"• a!fo Demrn <1ner 2lr1 bcr @'1 ·'."" !j<oro~t J~, ~•.,m. :Jn ~apa war gangen, ba\j bcr !!Jlann
, um ba~ \jlulucr Oui~ "'ar bl: !!lnfoufllidjt f<ljr g1oa,. burc!j ®an 'llntonio gefommen, um fldj 
®mn unfm @e[cl)c audj boJU gc, lung non oler \jlatienlcn nut ,incr uon lll!l§ftrper fiat. . .• '.'::•'lio!fi<1(u;;g "':'9"mng{i[olbatm be,i In bm_ 
~auf au fdjilttm, bi, \jlatron, allun bcr &rtra~, bet MB !linbc ;lanuai nac!j bm m!ttlmn unbniirb!idjcnltfie!lcn 
fu9rt gabm, bajj baB ®lcrncnoanncr ouf bet fd)rcdUc!jen ,1tronllJcl! bagingerafjt _ IDurdj !Fonbcnfatlon be, 'llmlbo,@1.119, ,yoberal!J1c~ In DIC J)linbc gcfallm; ma11 burdjb
ttfjrn, bm 2abef.od 11,gm, bi, i" fdjor.cn J)ojfnungm Dmc!,tfgt,, murb, beG 6taat,n !l:ciaB !U bcgeben wo fie 
b<n ITTldtnmnn nur f,ltm 1u ~nbm m, wirb, wafirenb bd bm bi,gcrigm !Be, f~ur,,2!<1§9!,f.er, m
l! anbmn !!lm1bo, _\a>ang f.,, :9, clf""n @rnb iu grab,n; iJ:.unb!ug,l lJcrunt<r~o§m unb ba, Bilnb, ,,rdj 6turme unb iJlon bet!nhiidjtigt, oon bm \jllantagcnbeflber
n mtt' l)rmbc 
fo btO~•n wit todj auf bm grojjm ®ccn, ganblungoartm bi, Bag! bcrfcllim bop, faure,!lincrn unb !!lcljanblung mit b,m ~nn fdjlug man ;linen 9\ntmilc!G bl• 9utdje
n nuff•b!n mugtc. foba§ bit &rnt, ~ler 111,it 111cniger ergab, aujgenommm werben unb [ogncnbc !Be, 
:~1,i~tidj:on~~~~:1b1~::;c.~"'"s,:inb~'9t ptlk/.~ 0d~~ftt bcr, ncbenbei g,fagt, cin !~~b~nn9:1~unf~~l~iili:r9::t:,1·~~W!~:: ,~·:r.·~~~tu;:~~:::~.1• !:bdi;J:t b;J,t m,W:!ot:u, ~~:~:9b~~g!!l~:~.i~·:B ~:; :~, [bl'. ~~~:u~1al~ef~ga~"u.:f;;b~:.
0 
lcf/iiftigung ergalten. 
1893 bct9,i!tgtm fldi bo'.t 3761 amcrl!a, !!Jaltimom 'llr,t non fl)cruf ip, eradjtcl wddje In a!Icn !lilgcnfdjaftm,
 fowolJI tn [::;n!tt man l!Jn•:' ben J)a!G, !lilienbort oon, b!m !!Jlanne gttragen,n ID!unition imt groijc:·, a!G bi, ben 3,~rc• 1892 -
nlfdjc \joljr,cug, mH cmcnt ltonncng,, •• bcof)alu fiir fe!Jr wilnfdjmnmert~; bali bet Bufammrnf,~ung am in ben ®pal, wurbcn !•~n ID!o:mcr~, ble non !9ren J)ano 
In J)anb. 3< fdjnclltt ba, \jcuer 03, unb foum glcM eG in bcr !lirnte, 11:()ieago !D:Ol)Uftm,~a:U 
9alt oon 1,201,067 ltonnen an btt !!Jcr, ban gcgm b!c ll)lpgtgcrttlo angcwmbct, tung~probu!tm ernc UetDlfijfcr.~•- Ucb,r, @cgu(tn als ,®;edjt, li!!tldjnd ruur, 9cwo1
ben mat, t,po cger war tin !l)cr, g,fdjidjte bi,fcr !jlr0Din1 dn !icfjm, :Jagr """'""."' 
mttt,lung be• \jradjt,. unb \jlaflaglet, ®,rum fo Dnlb al• moglldj in mom!la, clnnlmmung mlt bm wafjcrlo!lldjm ber. b,c @u_rijc! b~rdjfc!jnitten, worauf fdjlcjjm
 iu bcffirc!jtcn, IDer @rfa~ a!ier !U oeracidJnm. Sil" !!:rtrag p,gt um 16 @eo !B :tiar!G <rommi(ft e-.i:,·· bier , 
~~~1•.~r~~f~,tnm~:n 4rw~~~J11~~~., 1afi:.i~~~!\~~f6~~:~~;~~~;'~,~~1~ ~~P~\~'1\~:/idic ®~o;~~·\:·;,f~l.an~:; =~~t~~ ~~~·~~f ~~ u&~~li~~~:n ~:r~~ {\1n~~l~~et, f~~~ei~:r 1>g!i~,s•~·a~'"i~ ~~·,;:&,n:i' ~;~;~t b~~.~b~i;lir~u~~~ 179 ®. ITTanbolpg ®tr'.~n !F-ijic~~.. ' 
gait auf am,tffonifdjrn ITTletftrn fettig, rrnpf!cgcr bet IDlpg!getltlB unb bet &1ruclg!iirpcr burdj blc !ll~rbauung n,r, f!..di oetlilutd gatlm; unb gcrabc bic[e9 llleutf
dj[anb allmol!g MB ·iu etncr rec!jt fdjnitle, ll)lef1llct1cnlaget flnb il6crnoll, 
gef!,Ut, (!;incn fllcgrijf DOn bet @rojjc !Froup ,rlicgen, elngcfilgrt unb allg,metn wanbclt wcrben, , ~t, gtcbt bi,_ nm e,djaufptd fdjlm ti, cntmenfdjtm !!Jlor, gro§c
n ID!unitlon,btlaPung bcB ®olba, unb compctmte Sacf/!mncr cr!liiren, boll alm<lb,. 
ben !ller!,ijrB lann man ndi madjen, ang,mmbet wcrben foll!,. !lit glcDt tn fdjt,benen, filr !litmu§ djara!tcrlfl1[dj,_n bcr hcliP !• bt!untgen. _ 'lludj bet ten, n
eu!tl!d/_;u 150 \jlolton,n gclangte. etr., fo!dje 11ll,,;rncrntc felt 20 :Jag1cn 
,omn man crfoijrt, bafj ber ®~•!•<!:•~al fc!ncm flletidjt ctn, au9filgrlic!,, @,, Dccaltioncn(oet!o~lt auf \Jll~ttnlil•cf/ mtt mmanblrc:'~.bet. uobctalif.m, Illa
§ 1n ~adj~cr Belt fc!jon cine niife nlcf/1 oorgc!ommnr. 1n. -,l'a§! __ JUan· bi, fil'l!~ '-~~·-·;x · · ·•• 51 --:-.. ~9 
Im :Ja~re 1S93 365 !tag, filr bre ®dj1fj, fdjldjte ber fll•~•nb!nng burc!j -\Jlani& bcm filr !1i1weljj7liafnffcrlfhfdjen-hcn3, . 6,b,rnt ,ffcfi ·bcB .l)alnao, 18erll
dntrung---ficlt· JfoltocrG elngcfil~rt fl),tfc!jtc ilbcr hl,.etnidnen-$rSl>~' . '[..,lorn··•·- · • • • •• 51 - · 
0 4. 
fagrt gcojfncl mar unb tn b!cier-8cit Don unb fcfncn \llf~~entcn· IDr. ITTour, mcldje lldj!n @crudj unb gal audj brn djara!tt, f'n<1benB am 1ll1!c'plmarmlttcl bet fet, wetbr
n wirb, Ia§t fief/ !ie1melfcln. '!!lier famm,n, fo crghlit fldj ctn !lirtrag, we!, i*' ·' · ·' · · · ·· · · · · ·· 27 - 33 
~::;,fi~;rr~i·r~ ':~,it!.0lJ~~nf0r~ rt~fu~bgb~;;:~. ~~m /;•;~~,g:r:~~~'!: r:~;w::i ~·1~:'.~fti:ttcn ~d~_ ~~fJt ~tfdiJ:i·;;r. fu~J;~~1'"iit~c1;:"~~~~ ~:~"1:,~i~1~a~1• b~~:s:, li~:§rnbar~t~'~ %~: bb;t;~:'.~ ilb:~~,t~~b!c~ll~i~
1
:~ @~;R:".:.::::: :: : : : ~ :: !! = :~ 
bcmfetbcn :Jagrc b,r ®ault ®t. illlari,, ten gabcn, bin fl• flcf/ non bcr lll)lr!fam, lldjtG \llcpton ~tfunbcncn gut_ uDml~. nldj_t , fagte er .. IDie .f.imcnguter Im eingc
filgtl,, 1890 ploblldi ogn, crben!, foiwadj. illidjt m,gr a[G 608,000 l!:on, i[ludjmc{Aen fnr lOO \Jlfunb 1,25-1.35 
«anal, wcldjct blc !llcrblnbung iwi[djrn !,it b,, mlitt,!G ilDt1'!1Ugt unb ble !lit• Iller &ntbelfc: gait ndi bagcr _fur bctCOJ• fllrubertga! flnb u;it_ bem ®djrelfrn unb !lldjrn @run
b aDgcfdjafjte unb nur non r.cn illlcl;cn wurben Im 3agrc 1893-94 3~pancflfcf/cr • • 1.
3o-1.4o 
bem J)uron, unb bem ®upcrior,®ce gcr, fagrung gcmad)t gattrn, baji ba~ \jlfcrb Hgt, b1<frn .ltorp,r am f9nt_9,1tfc!jco \jl,p, ognc !lltrlun, ar. @1gentfi11m meggelom, ben fl
lo9crn bdDtga!ttn, ~ur;c iagbmefjcrc oerfdjli[t, wiigrenb im iiJorja~re 749,000 ®tlberfdjal, • • 1.~o-i.
4o 
iJellt, nur 219 !l:agc geoftnet Dlicb, aoer ba6 gceignctn, !l:filcr fcl, um baB llllpg, ton iu D<1cldjnm. _&r er!la,t eG.~ur fur urm. ®le fiottc,: Im Urwal~c cine mt, ·arttg,
 ®cltcngewegr wubcr clngcfilgrt crpottlrt wotbcn marcn. !llerfdjijjt wur, '!lopcorn filr _lOO !Jlfunb .• l.,0-1.
85 
oon 12,oca.jj'afir,mgen mit o,S40,754 tgcritiBgift in ctn @egmglft iu oetwan, tin,. jj'rag, bet But, burdj 'll"arnrer. bet !cgen, ®tell, oori1djtigcr illluf, umaliunt wcrbr
n foll,. bcn im fllcrldjrnjagre Don !Falcutta 139,, Slmmtcn. 
ltonncngc!Jalt-pafflr! wurb,. bcln, &in !llttfudj mit b•m ®<rum 'llmtbofliurcn un\ !!:flcr - fo nenr.t man unb bort9ln_\llfer_b, unb il!inbcr wiigrenb 
---
---
777, non fl)omba9 823,736, 0011 !taradji retce[aamen, per 100\jlfb .. 7 80_ 9,00 
@:6 rtegt auf bet .f.ianb, baji wir fur D<!w, bet IDcganblung nonllllpgtfierltln, aufammengcf1tt filct9crarttn - !U b,n bcr lllurdj;ug, :" ®1djergclt g,bradjt. ~ntl]l
'adthohlc In ;(l,:I n 350,919, aufammen 814,432 !l:onncn ffladjGfaam-, per fllufgcl. .1 30-140 
blc grofi,11 :Jntmffcn, tocldjc b~rdj bicfc lranlm ml! b,m J)cilnof!c in cinem bcr mannigfadjncn \jl,ptonm au g,langm. ))art ~ctro~m 
aocr •fl bit .(icmngutm .• · 10 a, gcgen 3ufammen 1,021,115 !l:onn,n Im i!:imotgv,'per \.oo \jlfb, •• , ._ 4'.so-5:40 
gewaltige jj'lotlc nprlifcntht tmb, bl, groijten ltinbm.l)ofpitiiltt In \jlari6 !Jutte Iii! lfl_tgm 6mltn gclungm, burdj <!:on, [amllt< !ID1,cbm, In ~op~: fl• mu§te hie Wn
 bae m9nmofc 180I! bcr ltoltclm ll)urdjfiljnitte bet lcljtcn jilnj ;Jagrc, !,\angarieit , • , , • , •• 90_ 1 co 
i5igctgclt wilnfdjm, bi, W!t ben unter ba; @:rgcbnl!i, ba§ ble ®terbcrate In b!nlahon ,bcr @l9cocoll!iafe ml! &mtbo, ~djrtd:n emir m<grwodjentlldjrn_ flle, (bti 
ben ®pant,rn !l:oltccaB), welc!jcG, _____ ilJ!llld , , , , .. ·- 50_ · 75 
~~!;:~ llii~PtfJ~~b\~b~n~cfiiJ!I:~~n !i: ~~;n~:,~~!~g~:~:~1:1 °,:~~t;t7 ;!b~: ~~g;:J·;~i.ti~~i[:·!:rn~~n:.~:~ ~~~; !~1:!~~h~[fer.~~:10~~~, t~1in !:~·;;:; ~~fol~:~n;!•f!'.nob~•~l.dj~:rirt~'nb~N~i~ ~!• bcutfdre ~UbttJMe auf be,: [)cutfdjcr IDltu,tt ...••. ''' fiO- 75 
nun ou<ii mil (!:anaba iu ticftm jj'ricbcn ffemcr Dllclicn .ltinbet, weldj, ml! bcm iu~tllcn~ n:eldjcr ga111_wl, natiu,e !liia,ci§ !lirobcrung i[jr gon1eB J)ab unb @ut clnem
 norbllc!jmn ~anbe .(iue9uelapallan ;/lutn,c,:vene,: ~usflcllung. 5•11"'•ff
1
• 
lebm unb weber cin Bmnurfniii mit ~n, .®,rum gclmpjt war111 , non bet ®cudje Ocf/ nerlJ~lt unb non b1efem fowogl burc!j burdj bie rau~enbrn ®djaatcn, fllril~cr• nadj 
bem ffiblidjcn !l:gclle bcB gro§,n ll)le beulfcf/c ;lnbnpric !Jat all,Urfadjc, re1e1,, per 'itonu,.,., ---ll.50-12.50 
l~'~ur;:r;~f'1, ~
1fu®;:J0!~1; 0ii:~ i~~l!ITC::a:J~tg"';i;i1~:,\:1Bb;:a~~.~~i~: ~~t ~~b:~~·;::c1f:~.~1!:~~1!uu~~1:~: ~~~D:,i~nbi,;g;~~,i~~· ,;;r.~tt:~n 1b:: ~~,.~~a~~ir:;;~ Wu~t:0 u:bat~ft:~:~: ::: ~:~!~
1i~1~~~~nt~~,;~~.r"~~:~~:: ~dr.~~10:!b ~;;,;!~;o;::: !!:~~=!!:~~ 
bl, alt, iJlcgcl, bajj man nlcma!B unDor, bcr nd/ auflJl,rtm. Illa bl, \llancur'fdi• ld/!iben in." Iller !li~tbtdet [jot fldi bl, ~oq1ar.b bcr illlifflon In eincr !lllodje gen, welc!jc wo[jrcnb bet l
ebten 3•1Jrc im lung fllcfticbigung iu fdjopfm. ;lcbt, oeu, !l:imot~~- •••••••• 9,50-11,50 
Dttcltet fcln foll, well flcf/ bie (lircigniff, !!lnna11 ble gto§c \Jladjfraoe nadj b,m mcttm fllcganblung b1efc• @<DtclcB nor, SBS \jlcjlfenbung!n· ;;na, @nbc b~B ~uf, fublid
j•n &riiona gemadjt worbcn flub. wo 01, !lirg,bn_tff, bes !jlrci!gcrldjtcG b,, zcu,. Up!anb .• ,, - .• , • 6.00- 8.00 





~tltannicn, auf bcn ®een mefir all dn @ange, Ba>eiganjlalten dniutic!jtcn. fl)c! fdb mdjt m1tgetgitn, jomte audj nldjt, Detrojfmm ~anbcruo1Ditle;Ja1jrc;urild, ten a
nfiingl!dj al, tin fibcrauG wcrtg, fdjorft, ba§ man nut bebaucrn lann, .Rartoff<ln, p« l!Jufgcl .... 45- oo 
!leincG .lttiegnfdjlfi 1u untcrgalten, abcr lcldjtm l!'rlrnnlungcn gcnugt un, tin, ob er ufitteru
ngGoetfudje bamit i!.:madjl g,br_ac!jt !Jat, if! nacf/ ben J)cmnguter DolicB @egdmm§ gc9fitet wurb,, ble lll!~tfc!jlanb nic!jt nocb burdj ctn, 2In1afil !tartojfcln, perjj'
a§ ..... , 1.75- 2.50 
tro~bcm ljat 1,~tcr,n Eanb !!Jlfttcl g,fun, Jig, !limfpri~ung mtt bent ®erum, tn gat; audj !icl§l:•n, ba§ in feir.en r5tojfm fllmdjtm nodj nlc!jt a_!i;ufe~en1 bocf/ fdjct, wenigen').8
,wogncr non \jlgocnli, weldje groumr ultmcn in \llnta>trpen nertrcten Sufi' ltartojfeln., ... ,.,, 1.50- 2,50 
i•,r;,/:!,~~,~~~c~'.1!crJ1•t~~b:,~;i~~: bm gcmognlidjm fial!cn gmugen 3wc!. r:;1,_tmlllc~i~•,ct:.":~;b,dt:ng'iit~~i @~fa;!';~ f,~:.~berla11ungcn 1ctt aufjcr :~:~:t.wu§tm, in ~le gro§te !limgung ~~t~~~- \Jl~~{, 7g~iaJ::,tf1!:1t?i:i'fli~.•~ ::1-•,~•,ti:~: pi. ~ufijd. i:!g: t~! 
3a9I narlcr IDampfcr oon D<lrddjtlidjet bcmcrlmGwertfi unb foll, aln flc m1tg, ----- :Jn
 bm iJluinm tlnct alien .:olte!en, \Jlro1,; ncrglelc!,Gwetfc er~lcltm, uranf, 8wlclieln 50- 60 
®djmlllgldt gcDout, ble b,nlmmt flnb, (~oin ht 'llrt!ot14 , , l~t1lt wu1bt, Dci bm anwcfcnbm 'l!utori, !IDa11Mu109et1 n« !5ttl>affnuug tn25 nabt,
 wcldje fldj ungefligr brd IDldltn reic!, nur 78 2 \jlro;cnt unb fllclglcn ®el§tt .l!ogl, per 100 .••• J.00- 2 50 
bic ,anablfdjen jj'tfdjmlm iu fdjil~<n, Unttt bm @olbgralimt 'lltt0ona n taten, unt<r ~nbmn !Ii • .:iu ID01,,il!e9, !;llabtell. norba
,cfllicf/ oon £06 \Jluet!oG beflnt,t, 50. 7 \llroimt. :Jebodj ntdjt nur in btt Strau , t!••m• uni 5 1 
aDet in f<~r luqet But m'.!trlcgGfaljr, finrfdjt gro§• 2lujregung illicr btc !lint, monb, baG gto§tc !!luff,9rn ,mgt ljaDcn, S, Ill t[dj[ b ! t 1,. 1 toutb
c ni!ml!dj, wic bcr .Eou!Gotllc &n, !!ln;agl bet \jlrdfc jlcljt ll)cutfc!,lanb di, Bllrl!d/,. 
irnge ocrwanbclt wcrbm !onnen !liG in bcdung eincG mum @olblagcre. IDan, ----- b ,k \~ an Pb an !!lm;nil ..,on w 't; 1elgcr• licrldjt,t, &ntgracU!ofi!e g,funbm obenan fonbern audj m bet ,!,\ilfi• !lllcnn @r
une !!lcpfel per ua§, .1 50 - 3 oo 
tljatflidjl!dj nur notglg, blcfe SDampfcr [clbe 11:gt nagc b,m ,flllac! (!:an9on', Suflllfl!Jt (!lrcuct, ~:wnff~ul:~ni:~ ;:f:~terte.' ~~gl,~B unb b
i, \jinbtt wag1!tcn fldj jojort in bent man nlimlldj bf, grolitn \jlrelfe, ·!ligren, @dtoc!nctd!!epfcl ... •- 8 - 11 
mlt @cfdjil~en nnb ID!unltion iuoerfcgm, ctwa 4o illlctlen non \llr<!cott mtfcrnt. ®djrnfrtdje ®djilbcrungm eDtn nor, intmffant, cfnrn tlluc!!ilii! u ,o,rfm fll•flb
'. relc!jer ®c!i•~•. Ofine ;Jeman, btplome unb @clb:n• ID!cbal!lcn, w!, blc ~!men • '•" • ... · - " 10 - 15 
um fie fnmpfbmtt ,a maificn, unb b,c \Jladj bm 1•~19en !!lu~fldjtcn iu [djltc§en, llcgenbc !UDctldfflgc fllcrtdjteg Don bcm auf bl, tlo§cn lll)anblun en !wcldje flcf/ bem 
!Dlittgcilung iu madjen, erwarbcn [Jlctgcnfo!ge bcr gogerm _'lluG3t!i',inungen ~~aumm, geltolfnet,.. 5 - U 
notljmmbig, 2\u!riijlung wlrb nadj iuocr, wtrb ban £ager 1n 1omlgcn ID!onatcn ctn Dlo§crigcn !llcrlaufc be, 'l!uffiar.bc! tn barir. in gb"ct !ut rn Belt f~U 'b,m bmt[dj, fl• ba
n lidrcjfcnbe £anb, worauj fl• burdj nun einmal !fl, ;aglmma§ig iufammcn• !!lfirfldje, gctrolfnde •,., 5 - 5ll 
lafflgen flletidjten In canablld/cn J)iijrn fegr Dcfudjtel unb crglebigcl fem. bm Dtafll!fdjcn ®ubnaatrn. ®le liilben jrar.ionfcf/cn St,l.,, ooll O en ljaDcn. ttjagrcne fllerglcut, 6djilrfungen nac!j fa§t, fo entfallcn aDcrmaln auf ll
)eutjdj, llpjclfincn, Pet !Bor, • •, 1.50 - 3,50 
1u fojotligcr !lletmenbung D<mtgc!Ja[. :Jeff, lllaDin non ltomlinonc madjtc etn, farbcnrddje!lir iinun bcr liidcn, ',)1, bcutfcf/• 3"niant,t1f rill/le 1870 bcn 
fdjworicn llliamanten oorneljmrn lanbim'll"crljoltnijj1urfiln;afilber!!lue, (!;lltomn,perlllor:·····3,50 - 5,00 
ten, ll)lc fo g1jdjafim, jj'lott, lonntc oor un,m ID!o_nat, ~le crn, @:ntbclfung, lJaften ID!1ttgeilungct J,rj, btt non bet mt! bem Bilnbnabcl twcgt - ble flla!crn l!ejjen
, 'llllcln bi, Dctmeinllidjc .!toljlm, flcllcr 35 0 \jlroicnt, auf jj'ran!tc!cf/ 28.2 ,!8anan,n, per l!lundj.,, 50 - ll.00 
in wen19cn ltagen nadj filulbtudj bet al! er qucr UDct ~anb ging, um bcn brafiltfdjrn il!cglcrung flrenge 91fibte n.it bent um ,anbc~tcn \jlobewt!I, unb abcr w
ar balb etfdjopft, unb bi, !Berg, unb auj 0clgicn nut 20.4 \llroient, lll)e!ntrauDrn 
utlnbfc!tglc,tm ®tiibtcn W\C flluftalo, !lllcg a1>3u!ilr,en. IDao,! naljm mcgtm (!:enfut in b\C fllllitter fllraflllme clan- berm :Jii erlataillc,•1 ml! bcm n,um !cute 
jnntcn, ba§ n, in ctn, giganttfdje J)lcr \fl nodj glniu,fugm, ba[i in bctDcl• OlJto, per 8 \jlfb, .RorD 13 - 16 
ITTcoclanb ll)ctroit (!:glcago !!Jlilmauftt @remp!orc be! Dorg,funb,nen Duaric, en !a§t :Jmmergm in u DC djt g b § !ID be rJ 9 ,6 u lb Ill R b Dlla, cine btB ium iJlanb, in bcr !lirbc gi[djm 'i!ibtijetlung niclc !lir;cugnlffc \Jlem'IJorf, 8\jlfb • .ltorb 
18 - 16 
unb SDulullJ ttljebll~tn 6c!jabcn ,ufugen. mil nailj {iau[c. Ill!! bamlt ang,nclltm git jj'ob,;allp,n !fire @cg~"' \,. 'm',gf,, nnb!rg:~,i:',1~-;-::,trcfjU~c flll!ff-.Uber Dctgra6ene Utm, weldjc Don bm Ur, Dcttret,n waren, bl, nidjt nur urfptilng, ID!ic!jigan, 
B'!lfb . .ltorli 1 J - 14 
>D•li @ro§btitanmcn nldjt nut fclnc !!lcrfudjc crgali1n dn crfrculiific! [Ile, tungltruppcn, liljnlldjer @rcudtgatrn \jlrcu§cn ei~cn groEen !l:ljcil fctncr'@r. bemo
gmrn aln .RoljlmbelJlilter benu~t lief/ auf bcutfdjen \jlatmtm bcr1li/en, fon, :Sntm. 
,oanbc!Bmtmflen im ~uge fiat, ge!Jt au, fu[tat. !!:In \tfi.';l bcB uorgcfunbenm b,fdjulbigrn. 'll!G Im :Jagr, 1892 bcr folg, non 1866 Dttbanrt, war alicr nom worb
cn war, au!gerliumt gattrn, ll),c bcrn audj uniweifelgajt In ll)cutfdjlanb !lilgln (!:ream•rtJ· , , . , , 9, _ 22 t 
bem umnanbc geroor, bajj nldjt nut all, Duarac, crgtcbt ~0 00 per 1to;1nc, IDcr \llujflanb in bem fubllc!jen ®taat, il!IO (!:gafjcpot,@,a,clJriibcrfiJlt. ®cf/on toiig, !tog!
,, ctn, Duantltat Don da,a brei angejertlgt wcrben unb nur oon bcn lie!• (!:rcamcrtJ, .. , . , . , , , , , 17 _ 20 
c n (!:aniile Dctticfl wcrben, [on. !'"" jj'u§ untcr bcr_ Oocrfl•tli• norg,, @ranbc bo ®ul au,bradj, madjtc fldi in renb bcl .!tthgcn murbcn fllcr!djte fiDct !l:onmn, bcfanb• fldj !n bcr !!Jlltte, unb
 glfdjcn !llcrtret,rn bcr bcut[c!jen ,jalirtlcn fllcflc ll)arr9 .. , , .. , 16 -18 
anf bercc~nabtjdj,n ®CII! be! fu~:~· snfJ:~/t';1/;" .1~40oi" n~i~:'~nb bcn \Jladjoarnaat,~ nicmanb bela>t~en bl! !lit fagrungtn bet \ttuppen im !ID•fltn, :~t1~
0::fu~:' ~~;:.:; ~/! ,gu; ~~~b aulgef.cllt warm. fl)ad!iuttcr. ' . . ". 10 -12 
ttg, neuc 
1is~f.~1, u::~:ui';tw~r'o",5:t war ,. ben • 'llrofpclto~I,! nic Clnge ~~'~:i ~:::. gi~~t'~.!1~f.~?t/~~~~; ::ri~~~/R~~t:rbi1~· arf ~'ir,~~~·:·.~:· ~,rum ml! tr~lf,ncr <Erbe, bl, clnen !all, --~ Ji>4~, ;;; - - -- ~:lfdj, '."".' ~
1
''.·'. " 17 !- 11: 
glcldJ bl, li<1\m 0djlcufm auf bet am,, fallen, bort \Jladjforfdjungen •niuncllen. lilciben. !lirf. alo p!iiblld) !linbe filugun I ~emu§. !lloriiluf~ filgrtc man nac!j b~J a!Jnll
dicn (!;gara!tcr ~attc, angtjfillt mar. • t;m,gclcgte ..... , . . . 13 - H 
tl!•nlfdjm :5,11, fur bm !llt1!c9r ooU, ~·;~~,~~tt' ~~:;u~:.t\~tw~ mlt btm 1893 bet ,j[oltenaufP•nb im .(iafm DOU I JM,g, ban ,apttrtc Bilnbnab,!gca>eljr• ~~! 0 ~:ffl~lbt~%.\\~!b,;~;nttur; ~anbwrrtlJf .d:Jafl l(df,. 
nanblg gcnugen. g@olbfu"',; nr,men f"'on t. to" 11!10 aunbradj, wurb, b,c !litfiebung audj ""· IDaflctbe roar etmaB !firirr aln ban braul
ldj, .!tali" enir @e ,nb 6!1bct, 9 I========== I lttlf• (!!lmetilonlfd)cr illaljru) •• s -11 
IDl~no,wen19cnilllonatcn IJ•ltm bl, a Ira b,mncu,;tbcdt"' .",9so'l''. inble norbw<itt, angrenimben®taatm alt,, llla•.?,afdjlagenbcr.ltammerwar Duwo I u~ iirt,~ be ,Ibtn.!e!n . 
!lilng. Sl!jwe!gtr!af,. · ... 9 -ll 
!llmlnlotcn ®tantrn nld)rn 0111!umt1fen 3 ~ di m E g, • •- burdj bort lanbenb, ltmgsfdj1fte bet [Jl,, nidjt m,g, "otg,g bn ~• flcf/ !cic!jtcr fi ! <D1 i fl i - illl1eftnbiln9ung, 
Bur lllilngung 18rfiffiife · • • • •- · • • • •· • • • • • 8 -11 
wa, tm \Jloififal!, bm Cln_ab1fcf/m Jtreu: ~•~~•&tim::~.m~•:i:0,~ ft~i:b~~g~ nolutionlire _nnpj\anit unb bradjlc nun [djlo§. Siltc $ul~,;labung war ncrna,!t, ~:,i:' u~~~IJ,wb,~b~iint t,3;11~'btl ~i'~'. !i'\ ~i•f•~ in ~m allg,m,ln,n blc licp, e,mDurgcr · • · • · • • · · • · • · · • • 7 -10 !''" giiit, ®!anb ljaltcn fonnm. ~!It, ,twa .. ir !ll1CrtclmctI, B obcrgolb bco ilDct 1nljlrnc!jc bcutfdi• 'lln~eblu~g•n unb bl, @efdjosDa_gn baburdj rafantcr wlr!uug itcnfloet ,Div, unb lann !ctn u~ t bi:', ~1t'm ,!,'. :'i~ ll)bl:mJi't~· ,:!i·~'. [eb,nb!Q .. VI,~ C, 
b,m tn abtt dn amct1lanl[djcr \Dao pfcr !!llaif (!:an9on unb [o ,n aucf/ ba, not!Jlge !tag, be, ®djrcdme. !!Jon etncr ltgat!g, gcmorben. ~Itron a
licr lonnlc ,n nidjt Ba,dfel oDmalt,n, bafi bl, Olla patfcm bcn fen f ,Troreg tn tb ~ldjt fo 1,J, "'" 6dj,ocinc, lcldjt, · · •, · • • 4-•? -4 65 
,iuj ben ~ccn ttfdj}rnen, bcr bie ®adj, 11llafjcr rndjl1dj oorganbm. lei(, wtlc!je blC !llcrtr<tung b,n bcutfc!jen blttben. ID!~ ~atte in1w1[djm ben jj'ort, \jeu!
! auGgefcl)t war, Illa§ man eB m1t bm 11llaB enrobcrn unb \Jlftrbegufcn u • fcf/wm., ..•• 4,4o -4 85 
~~rr'cli~:~~~1:•b:gi~';~r:;t ri:g,;:{w~;:: ------ ~'1\~';Jtf:it:cf/~:~n~::, ~t/:~~nb":.'; ~t~~,iu:,,be:~•~ft~~~nr:~, iu:et:~~~~~ '!t~ ~~:9~~'~)1'?!' J~ ;!,~; t;t•~ t"' ldb,n gat unb well audj ~etabc nadj bl,. ~~:1~:~t '-~~_!'.~·-· ."~~'. 5,45- 6.15 
lllicf,., jj'a~r;cug oon bet \Jlortg,m ~le lli~f•lcrut, mluratbtn. J•~t DOtl!egenbcn !Bmdjten le1bcr mc!jt \jlulocrlabung g,madjt. IDurdj baG jj'c, !ln1n
cralogen ~ll! Jto\r, war ,t fb•,~ ~I ~cit ~!· 1: jj'tilgJattllbl, narrn,n iJJllttlm Qualltat., .•. , 3,60 -4,60 
®team[f/ip ~omp;,9 g,bonl, fn§rt 1w1· _ llllc bitgiiigngc llp)clcrute wub iuucr, erwognt, ;lm \Jloncmlirr 1s n wurbc bcrn bet ~ctaa·gulfc wurbt 1m !lllome
nt Olla bldjt gepatft, b!lbde jebodj !tin, wa:i:~fi:f• wdl~"b:in lllil;s:; J10 '{~ @cwilgn!ldj, · · • · · · · - • · · 3.oo -3,50 
jdjm fllujfolo unb ll)u!ut9 _unb r~ot b1< l•lflnrn. fllcrldjtcn 1ufolg, clncn gutm ~•nmo, ble J)auptPabt be! ®taat,n ber !lint,unbung em bid)tcr !llcrfc!jlu§ be, fol!bc
 ID!afjc. Una,eit oon bem jj'unborle blc !l:icf, blr 11llur cln be0 11ll1,f,n raf,n Jtilge..,.,,, ••.•. , ...• s.oo -3,00 
®trct!t 111 brc! ltagcn !urud, wagrtnb 1/irtrng m bm 9lcumglanb,i5taatm, ,,, ~ant a (!:gatarlna, non btn jj'obetaltjlm wait, unb ba! rilc!mdrtlg, ausnromcn blcfcr
 Clln wurben ®puren ctncG uraltm trolbcn unb cine nlrrr, iJlca!tlon g~roor, !liloer,, ... ,., ••. , . , . 3.00 -~.DO 
lii09cr blc tl•lJrl minbcjlcn0 ""' !llloc!j, ,ten ,.,lnbcr gutcn In 9leto Vorl unb bcfctt, unb ,n wurb, nn, allg,metnc bet \jluloetgafe, mcldje0 6tlm Bilnbnobcl, reona
!G cntb<tl!, unb bort lagcn elienjalln rufm. 3n wcf u•ll•n l9ut man mbcflm e,c!jaf,.... . • . . . . " ... s.~o - , .oo 
In !!ln[prud) nagm. Iller lllampfet er, !jlcnnf~lo•ntcn_~nb Cl en gana gcrlngm [Jlclrullrung non 19n111 Int ~•nbe ang,, ur.b (!:9afiepot,@cw1gr nattfanb, gler, .ltogl
enjliltfdjcn umficr, wcldj, 1um 'iluf, gut, blc mif,fcn etP Im ID!lir obtt !!l rt! Eiimotcr, ",.,,.,,:, ·,·. l.oO -3,50 
reidit cine @,fdjwinblg!clt Don rn b!G 21 Ill Olito, !lll1ai1ga11 unb ben mut!etcn orbnet, _ble 1cboc!j an bom illllbetflanbc burdj ".'.r9inbu1 \!nan gali baget bcr finben
 mc9rmr anbmt OllaG, bit elicn• !U bungcn, nlimlldj bann, .Jenn ma/1m <!lc~•G••· ' 
!tnotcn tn bcr ®tunb,, 1n 386 .Jue Jang i!:9,urn be! i!llijlcn! aDmctfcu. \jilr ber fllcnolf,rung fdjeltcrt,. Illas ITTtoo• bcutfdj<u :Jnfanterlc 1874 ba, .IDlaufm fall, mlt !!lnt9
radt, .(iol;lo91, unb Eal, urfiljja9 auf tin tildjtl u b lcf/ lturlevs, ... ,,,,, - , , - . , ,- 8 
unb mlt nllm mobcrncn !lihmdj!uegm 11ll1econj1n mirb ouf llltt 9al61 IDurdj, !uttonn, ober flJ,frciungBgccr fcbte fief/ @;mc9r". -~as ~~bcn war fe9t ctleidj, llgcr
 !litbe gcfilllt, 'wcnnglcldj nldjt fo mung ;,r ITTllef:n burl' .'u:;rct:O~~; @iinfc per Sllutmb .. , , . ,4,00-8,00 
Detfc9m. - :man 111,gt tn, CT •fl fo loo, fdjnfltotrnlc _gmdjnct, m ID!lfjoun auf 1ufammen au! bcm 'll!i[cf/aum bcr ID!enfdj• te.t. @:! W,:rhc mi. bm J)anbDew,gun, grofi 
wt, bl, crn, warcn, fu~rtcn. \j[uamafjcr m~ncn !ann, obcr wrnn man le~ten'.'.''' . '' '' . '. '. - ~ 
jlruirt, bau "m f,gr !ur,cr i3<1! 111 cl~CJn dnen uno1mo9nlitll gmngcn !lirtcag, m 9e1t aun bcn \Jladjbarlanbcrn 'llrgmllnlcn gen, gcge~ fun[ ~elm Bunbnabclgcmc9r, 9la
dj ocrgcbl!c!jm !llerfudjm, bl, Eo, In bcr ~,g, iP, fein, ITTllcf1n burdj au0, J)ugncr, ... , . , . . .. . ~ - •i 
Sercuiet uon nldjt ncradjtmbet ®lat!, itrnnefiec, !lllrgm1en unb mefireren anb,, unb Urugua9, b,m flcf/ em, 'iln1aljl fllra, a?01l;filg.t Ill,. ®d)lagbol/cn trat an fung 
bcG iJliit9fcl0 !" flnben, b. lj. In bent tntenbcG \j!u§waficr, burcf/ Cine gcnu, ;lunge J)ilgner . , . , . . . • 'i- 8 
oerwanodt mtrben lann !!luf lll•tf fc, rm fuM,d)rn ®tauten j1nb b1< mu1ndjten O!iet unb !elber audj clnlg, ltlcutfc!jc an, bit ®tell, bet i\linbnabel. lll c mdallm, Dcno
c!,liattcn @,!i rg, !to!Jlmlager \U gmb, !mmge ;Joudj, ober uerbilnntcr '!lite .f.ja9ne. · • · · · · • • · · • - 4 
,009[ wi, I~ anbmn geclgnctcn 6tellm trojlloG. :Jn JtanfaG glcbt ,0 nur bcn gefdjloflcn §attcn. lllic 1llurdj1ilge fob,, \Jlotronmgillfc wutb, nadj be1n ®dju§ mtbr
lfcfi, wurb, non ben ulnbern bas !!l6ortaunlmungrn iu t,_yygm. IDie ltaulicn, per llluumb. · • · 75-1.00 
1n .Raum fut genug @e[djilb<, um cine galDcn !lirtrog c!n ,, !!loll,rntc unb in ro!!pifd)et !l:ruppen, bic bae blfigenbe Dt!m 1JurildJ1C9111 ber .ltommcr burdj @cgclmni§ preiGgegcDcn. !!luf n1Cle ID!d
, lllilngernoftc ter ;laudjc \jl90Bp9or unb • tung, (Squabs).. -1.15 
ganie jj'lot!U, bit ![cmcn ,canab1fdjen' inclirasfo q1 mfolgc bcr ID!1§,rnt, bet il!io @ranb, m dnc illliln!_ netmanbelt ,men ~UG!i19cr getaueg,worfcn IDie !en I
m Umlrcl0 if! bie jj'ormation nagciu !!lmmonlal 9aDrn ndml!dj blc \Jlcigung Wilbprct, 
ti'rcu,et In bi, jj'ludjt iu fdJlagen, @:m '!lrns bcr 'llcpfcl liemrn auf UDcr *3 ban unb _illicrall unglaubl!djpc "5djanbt9atm ulugbafin be! @efcf/offe0 war bebcutenb biefcl
lie, unb 0a,ar gcgt blcfellic Don flcf/ ltlcf/t ~n bet ~uft ;u Dct~fic!jttgcn: (fntcn, (!:anoaB fl)ad , .. 3,00-5,00 
®djclnmcrfer neu,ner .ftonfirurt!on Ip !!Jami gcnl,gcn. lll1< &uofldjten flub nm,c!jtt! lJatt,n, aDct Don bcn m,, rafantcr g,,.o:bcn, !Bin 
300 IDltlcr"' \jlorpglr in @ranlt unb bann in Sanb, wenn fl• nldjt lialp DOn bm illlur ,ln bcr , ID!allarb0. . .. 2.25-2,50 
ebenfalln bmlll oorljanbcn . .!tur,um, 0ilnntgcr In ;Joma, cbcnfo in (!:olorabo, glcrungB!ruppennetfolgtfiDct flJiummau ~OD fldi bl, ulugljolje nldjt fiber"'"" ficln 
ilbcr, mlt !!lbcrn oon golb~altigem !U bfingenbcn \jlflanA•n aufg,fau~t Wet• • il!cbgcabB, ... 2,20-2,25 
bet ,\Jlorlgw,jl• mnrbe, '"" audj !!Jla, Q:ahfornlcn 'gal Dct9iiltnifimii§1g nurw,, nadj btm ,3nmrn unb bent Urwalbc au 9!,itcr. ll)lc ltcagfraft mar fcgr crmct, !tup
fm unb !liifenquari, wo I•~" @,o, ben, beGgalb toenbd man blcf, IDilngung • !teal . . . . . . 1.00-1.50 
tlne,Offt1lcrc nirfldjtrn, Im Jirlegnfallc 111g 'llcpfcl Don gutcr Dualltlit g,1ilcf/td ®djub fudjtm, liotcn bcn bcutfdjm !!In, tcrt. lllaB ,!Jo1on,tt fie\ unb wurbc loge 
baB !llorlommen non !!llilagcrungen am wlrlfamflm im !!Jll!r; unb \llptll, i• • ®mall , . . . , 75-1,00 
cln wcrt9oollcr ®djul/ fur amm!anlfdJc unn m,,Or!gon !Jmfdjt gro[icr rolangcl flcb!e,n, bm!' Drtfdjaftm fl• betfi!Jrten, burc!j eln ;1tmhc!j langcB unb fdjwcr,B au, b
et .!toljlenpcrlobe al0 auuge!djlofftn untcr umnanbcn audj no<lj Im !!lnfange il!e6ljfi9ncr ........... 3,00-4.00 
6djijf, unb J)ofen fcln. an !IDintcrforten. eln fll!lb, WIC cl blc wilbefien ®djaar~n ~cltcngetoc~r crf,~t, welcf/eB t.nr bclm anfle
fit, Ung,fli!Jr gunbert ID!.< !en ·60, b,; illlonat0 ID!al an. [Jlelnet tljicrifdjcr lll)adjtcln. . . . . . . . , .. , . 1.00-1.50 
lllle \Jlortljcrn ®t,amfg1p !Fomponic ------- Im 3ojaljtigen .ltricg, g,botm 9,"Dm mo, ei:urm auf_g,pj\an,,t wcrben font,. non bef
iubd_fldj ba, nlidjfl•.R~glenlager, lllilnger bag<g<n lti§t fldj o!B i!!liefrn• !lllalbfi$nepf,u ... , 3 ,;0-4,00 
baut J<UI t!n,n neum ll)ampfct tad) bcm, \lllne ~IU!lt~tt1 t11<1cl)mne cll<mtfl!Jt rn! 1W3°1'~[a;;g t mu§~n@bf, ba;mett ttdjt latlg,~•1:;
1 abet war b be~ &t• baB mc!nenB nut fiar! fdjw,felga!Uge bilngung Im Splitgcrbfl nldjt b<fonbnB ®djnepf,n, ;Jalf. , . , , , , l.00-l.26 
{~~:~ ::~:~• u~b t~"J;;;:~ &,~:,~;t fi!nlDC1fnno. lg~e~"@:f~I~,~ f! Eu;~;;, 'um~;~fa'gr~n, Mi:oa'Jn;!,ljr' UD<~ffll~~ri~ ~cuff;~ :~a~::&~~ ';;t~t~\~abic g~::n~ffw~~~~ ::N:~t:iit~ b~i ~/0t
1
~~~ ~~!:tt il!ege~pjdfcr~;l~nc~).::.: ;g=l.;g 
In 11)1tnn gejlcllt werbcn foll. !lllcnnblc[, !Bar cin1gen !lllodjen fpradj man in benn bas \!Jlarfdjlrcn llebm biefc J)orben lanb f~grte bagcr 1887 dn @,wcljt cin, lann
. fiinb,rn, b•ft bt,fer lllilnger ticf g,nug in oaf en .. , , . , . , ... , , . 1.oo-1•25 
bclbcn IDampfct In .ltrcu;cr umgcwanbclt !!ler!tner wlfjcnfcf/aftllcf/cn .!trelfen f•gt aldjt. :Jgr 'llnlilid war unD<fcf/rdlilldj; befjen illlaga1h• 1/ingB bes 6djafteG lag. !l;g
atflidjlidj ,n blc In bm uralten ben illliefmbobcn einbringt. ID!an tljut @:ldjgorndjm .. , . . , 25_ 60 
flnb unb clnet Im ®uperlor,®ce, bet an, lcb!Jaft Don clncr w1djtl9m, in bcr _bor, bet cine !rug clncn ,!tafleefatf f.att tlnel Illas ~abcn war, bo j,b, 'l)alron, cln,cln \jlueb
loG ber!l:olte!,n entbcc!te!!lntljraclt, bager guJ, ben tglerl[djm, filr bi, l!lJl,, flliircn, per \jlfunb , . , .. , 5- U 
tcrc alier in bcn untmn ®mn natlonirt t!gen \jlggflologlfdjen @cftllfdjajt m1tg,, fllclnllcibcB, bic fllcllcfbung eineG anbtren gmeingcbrodjt wurbe, 11,mhq langfam, !ofilc
 ble etniig, blefcr !!lrt, wdcf/t 1,, fen beflimmtcn lllilnger ml! !litbe, 'llfdjc, , Jung,, per 6tnd . 5 00_ 7_00 
wirb, fo wiltben blc amcrllanifdjen Ufcr !!Jcilte~ !lintbe1funr dneG Im \jlrofeflor befianb allcln unb au0fdjliefil1d) au0 lllaB !!Jlcga1in !onnte 10 \jloltonen auf, ma!B
 wcfilidj uom !IJlif~fflppl gefunbm .Ital! unb fclbfi ml! llaum J?ie[e !ll J)irfdje, per \jlfunb ... , .. ,, 6 _ l7 
«b[olut Odier fdn fclofi wenn b1< Jtoflcl fdjm plj9flo ogtfdj,c!jcmlfc!jen ~a, ,mer !l:lfdjbelf,. !l:ruppB Don lll)ubern neljmm unb burfte nur anf b,[onb<ren wurb
c llllmige gunb<rt ¥)atbG Don bet mifdjen woburdj nldjt nut ber llliln er 0 'ililll<l,t,t Vi -
Sdjlcufen 1111 Sault St. ID!arle icrnort boratotlum arbcftcntcn, nodj gan1 tungen werbtn bicfen @cfcUen, untcr 
bcnm fldj fll<lcfil aungcfcf/oITm merben, lllaB @c, orofjte~ Olla befinbtn fldj bl, il!uln,n l•P , ~m illlhftnbob, ljaft t fonb g iJll b ' •• ' • 7 
werbcn foll ten. ;Jgrc l!lll<f/tlgl,11 wlrb (!:ljcmlhr,, ~con £1llmfclb. !lin ct fdjlen Diel, J)allilnbtancr b•~nbm, eDenfalll m,gr wat audj al! !!:in3el!abet \U g,, elncr
 madjttgcn ll•n• bmn ID!auern O J bet ID! Bbilbuna 11 : 1 gt .. ~b s; ''i'' '.'' '' ' ... ''' '4.oo- .oo 
von ben @:ln,oogncrn bet ®table an bcn batfiDet nur cine ruw oorlliufig, !Jlo!t, nacf/gcfagren, IDlan ~ttt,lt _ll-0!1 ~•u! broudjtn, '!lugmbl!i!lldj galte ll)cutfdj, burc!j
 blc .\.')emlngway,(,l'~cbttlon lilosgc, Ra(! unb lilf~e cntgalt nor:~dj,fclbfl cln; ®dj 1' n, , . , • • .. , . , •• 5.00-5.50 
Sm, audj er!annt unb bet ~lortgmcW' in bet. flletl!ncr !Hul[djen ~odjenfdjrlft•, iu J)auB unb nqulrlrt ehwID!cnge !!llcg, lanb bamtt bcn 18orfprung Dor jj'raul, leg! 
wotbm nnb, w t~nolle 11ll!cfcnbDng'" g Ill 11 mtlflr Ea a '· · · · · • • · · • · • · • • · S.00-6.oo 







1asmuB bcgril§t. Unb bt~, !ic!jttgc t, fellfdjaft oetwfcfc,t wurbt. ;lnawifc!jen .ltranl~•ltcn untcr OffiJ,mn unb ID!ann, !abet ;ug,wmbtl IDie !lltt!lelncrung bi, U au1g,fu~bm, f 'llntijracitfo~l• j0 nor; fu~;e;~bj:~~•~r~tr:,:~~~•:: , <lltfc!jlodit•tff aJcJftg,I. 
ganiung unfmr jj'lottc auf bm ®,en ip !Jal ble litlanntc, non IDr. ®!!arc! in fd)aften arg octDrctld ""b( !lllelc .!?olo, be! @efdjoficB, ocrbunbm m1t bcr !!:r_fln, ;lnbu
pricptobuft bcr 'itoltc!en {fl, unb ~,11;1 brn na,r~en''ilnr* fur ben@r:a, lturhyB • • • • • • • • • • • • •, • 8- 10 
o~nc <5aliflbltn unb ognc j)Ufe ber m,, !Berlin fietau!gcgcbenc unb Dcl !lliewcg nijlen mu§tm mlt flle1l unb .f.ja!f, m1t bung clncn rauc!jlofcn \jlu!Det0 uon gro§c, blc O
llaB blc iJlctorten finb, weld/• jeneG wucf/B b•fibcn unb audj ! ut !jltobu!(lon @anj,. · • · · · · · • · · • • · • · • 8- 10 
ferung clngdrden. In fllraunfdjmclg ncrlcgte 11llodjenf,rlft l~ntn 1te9111, um filr b(f .ltanoncn unen rer !?raft, am bas biB~etlg,, madjtcn !llolf i
ur uaDtlfat!on bcr !toglen bmu~t,. eineB 011 nor fi lldjcn 0,t,s unb@rum !linltn •• · · · · • • · • · · • • · • · • 8- 9 
S (\Jl, v. ®taatB;to ) ,\Jldturwlffenfc!,afllidje !Jlunbfdjau in illlcg burdj bm Urwalb au lia9nrn. b,n ®dj~ft bl! mca 600 llJlctcr auf ®dje
tben to!crtifdjer @cfdjlm wcldjc ts g •f I ml e Ura ljilgner • • · · • · · • · • • • , • • • 8- 0 
1grcr auf b!! flletllncr \Jlaturforfc!jcrncr, ll)lc J)altung bet J)orben in bh[,m oon !1Jlann9909e rafant, Dctllcgen bmt @c, bl, 6ct bent !!loHe cbroudjll~cn !Bet• me 
w ,n ' gen. ~int, •n• p,11,. 
fammlung Detl~•l!tcn \Jlummcr 38 Dom lllcutfdjen be"ebtlten Eanbjlrlc!jm inar fdjojj un, jj'lugm!lte blB 4000 llJlctcr unb alcrungm wl, iuct,~b, fl)!{~, u f w -
llll, Blifinc bcr retnber. \Jlldjt alleln Ill! bga 1 
22. ®cpl,mDet auf @runb bet fe1tbcm noc!j munet9aft im !llcrglddj au •~r,m <1nc ung,~curc lllsrcf/fdjlagBfraft. aufwelf,n' lommm ~ort In !lJlaffc ~or' iJlfic!f




etfd)imenen !llcrfianblungen ber \jlgyflo, !il•Jftrdcn in iJllo unb fplitcr 111 b,m !Jladjbem ble 1lran1ofen clnen Euricn allcln !d~e ® ur tr enb wddjcr @e' b,utun




- Iller \llpotgclet ml. ,j. Eilncliurg in logifc!jen @cf,Ufdjaft cfnc i1agm ID!,~. ®taat,\jlarana, wogln fl• Don flllumcnou !llorfptung burd) btc !!lnno~m• bcG ~ebd, ,au1, 
mc!djc ~uf bi: luriofen jj'unb: tauung unb bamlt fur baB @efammt6,, ,.a pt11c per Stn
d
.' ·' • io- 75 
~~
0
~hvrr~~fi t:djb•:1!n~!11 gi~;1i\;11~~~ :~·t1:~:~ ~~;:,~\~1:·.~~ g~~,a~~· ;~b .~~ ~~~cf/r~~~- bcn®sl;,u~ri:~: ;:~:n t:i'f ~~m@fi':1~~·.~~~f 1n\aM;~~tf;r::; t~:: ;~,t:,:::·@, 1:1::~i"' b~:~ r:Nsnt~ r:::~. ~~~::~ ~:~::s~;~~: ~?n~~1.i:~ lllnunen per ljlft·:;:i:· .. ·- 60- 75 
f!JcrgnDgcn tp, unb fortan wlrb er nut In pref!, barauf ljmiuwdfcn, \!:G fiant,u i•lil fie wolJI icgnjadj Dbcrfcf/lib" bl, @:lnffigrung dn<il llclnlallbriocn w,flm
 unfms\anbc~' !o Diel, birgt. Sugcnb an _niit~ig. ll)le .!tlelncn. bfirfm @i!nfefebcrn. • • • · • • · • • • ·• so- 50 
ganJau~erg,~iignl!djcnjj'dllcn ndi 1u111 flc!jumn!c!,tm,grunbmdjtw,nlgcr,a!, @leidjwoljl fiabcn-fl,audjbortgcl,9cnt. ;JJlcgrlabcrB fiergcficUt. lllan @cm,~r _
_ __,,_____ nl, nufaumrn, bie Bligne dn b:B imct !linte~f•beru ..... , ....... 15- 80 
.renn,n ~ltmlfien laflcn, @'In t!n3tgcr um bl, !lintbedung non auf rnnnlld/•m lldj fdjredl!dj gegaun. !!IIG Im ;Jnr.ern got ,l_n Jtalibcr Don 7,9 ID!lllhnetcrn; bcr 
\ ID!al tliglldj au pul;m, mil clncr _mitt cl, ,On~nerf,bcrn. • •.•,, •, • •, • ~- 8 
.ltufi bcn er nor elnigrn ill)odjcn- bet -'1ll1g1 cricugten eiwelfidljnlidjen ®toflt1k :b<G 2anbc0 fldj !lllumenaucr A'olonlflcn ~auf ,fl mft clntm ~aufmantcl. bc!leibet· ~l
e ~ 1•11cncndc lnblcn .. , ljortm !Bilrfh, lauinarmem llll_afjct unb ltilrlc9®djwan1f•b•rn ... •, • - so 
ljrau 11lllce {FoBgtoD< g,g,!icn gatt,, alfo mogllc!jerwdfe um tinen ®djrttt-1!!' bent !llleftcrmarfcf/ b,e,o,me wiberf1btcn, blc !lllaffc 1n lilqtt unb !ddjtcr alB j,b; :Jn
 ben cln1dncn !l:gdltn,3nbicnB mar elncm unfdjlibll~cn ljlulncr, om- li•flcn • IJ figdfcbcrn.. - 1G 
!ojltle i~m omit, HOO, iu weldjcm fl),, b,m 1800 oon illlcrnet ®iemenB am tine naljm man elncn lllrntfdjcn 9lamcnB !fire, !llorglingcr. ,OaG £abm wtrb burcfi bcr !l
irtrag bcr_ 11llct1nmnte ctn feyr nm ID!agn,jla. - llllan ilbc bie grofite 18or[lt!)t Vttf~l~m ... 
t,a8 er oamall non
 [Jl!djtcr !lllatfon nm \)rage ber 3el1 etlllirtrn ®djrltt,, !li.i• ®cf/ul1 g,fangcn. llllcfcn banb man an bi, @:inffigrunn tineB iJlagmens, weldjcr fdjicbrncr. @ani cntfdjl
,ben /IJih~t mar t,gcnubct au ~dften ober iu fallen ®pd, ~onig , , • , •·,,, ••• ,,. lQ - 11 
utl9,m wurbe. U
nb nun gat lfin bcr wci!lnagrung auf !ilnfllid)cm !ID,g, gcr, clncn l!laum unb 20 jj'obcralljl m rittm funf \jlatroncn aufnimmt, in elncn am bie !lirntc In ben (!:cntral
proD n1cn, aun, ,_n, auc!j Detblcte man<baB fcfle ~nelnan, l!iienm,lll)adjS,.,,.,,.. !is - S6 
· .ltufi audj ble\jlojl,,j!llalc geloflt!, welc!je ,uncllm. !!luBgclJcnb oon cin,m non ber iJleiljc nadj an lgn geran unb ncrf•b• @cw,~r (unterf)albbet~fill<) ongcbradj, g,,e
lc!jnct in ljlmbbdjab, mltttlmlifjig In crprcffcn bcr iJdljnc, !• !8, um u•bcn ·f•r.f•n,., ·-·· , • ._.. Ii- u 
~,oi~r9r~:~·;.~~~rncrbic::1J1,.~·1i ~:~ :~'~l~~oun:.~·&'i19~~c',i b:,\~nf::~.~~ ~~!~:~9~n1\1~1;'1ab~.~~1\' 1~:1~b~:J 1 ~•if.a~::,,f~\.bi, ~!!'t;~:.J!n•::~ :;~n~!;)~'" w~:9'6'1.'niln tra!, ~/"~t~b~!~~~fi';
9
:1,~~:~b•:J.:.as ~fl ®~i-,i~:,;i,::. •• •• •• ·.:·:: o.!!= 7.o~ 
!!lnfldj! bafi bcr !ilpotgcler bod/ cln li!B, ®af,fliurcoaB bargcfieUtrn ii_ orpet, wd, l!:ofareo !Jerantrat, lljm ben.!topj baburdj, @,t,audj bcl ID!aga1i_nB fie! bd ber ncucn unter
 b"n\Jlormal,, unb blcfe ern 'rlfjfg, \" fpringt fl• balb ob, l!.llolle, pct lllfb....... 7 - U 
djm 
1
J_ galant tn. \Die \llon , ij!liat, djcr 1u eincr fcncn fllaf, crnarrt,, wc[dje ba§ er 1wct !linger In bl, 9lafeniodjtr filafje fort unb Wl!J'b<, wle belm Bilnb, oorlgm ;Ja~reB gcftlgc [Jlegen c!ntr u
nb ~uft wlt e nbringmbe Spdfmp, ~Qttfoijlen,,, .. +,,. •- - 6, 75 
tuurbe nadj clner anbcren Wpo!l/ele om bie fogtnannt, flliurct,iJlcocllon gab, g,, fc!job In bl, J)ogc briliftc unb lljm bm nabdg,w,~r. burdj bas Q:ommanbo !onn
tc bcr <e,trag ium 6d)luflt ml! [afjrn blc l!Ollung bet !l•~n• langfam ln t!IJd~fellcn,,, •-· •• ,8.50 - 11.50 
_ leg!, · [ang ,B ~lllmfclb iucrn, eln, lclmogu, j)al, butc!jfc!jnitt, lllicf,r Cflifam will _,®djncUf,ucr" <tf,~t, wcnn mau ctn !i,, _ ra
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!lle111orratlf"1•~ Organ fur 'Srtmer 
6:ou1uh unl) llmoeBeut,. 
GubfcriPlion11;,rd~; 
~lllirlidJ, i11be11l1Jrr.Staatcn,.. . . $::.oo 
,, nad)'l),111Jct11anb, .•...•.•...... '.!.t,U 
("fficl': @rornf1brrbrrlhfw1'Jlaliun,tl~a11?. 
-~crr(I(lr{l}{rnbtllo1t Sumncrbcior1,te 





t1exr unb t}rou ~oIJn Q3rnnbt u11\cre 
@ratult1tion 3ur~@fburt~ £illfS Gla111111~ 
'°"" ()niter!. ' !-------------------- 1 ", ... ,., •. :.-,'i:-.:.,--,--
" -••-. 
'2.hrn llicjcn l)abrn lvil· 
ei11c pradftuo((c ~llt~lllafJl 
311 bcfonllcr0 llilligcu '.l3rcilt11. 
--\!nntr_r ,icnc !!i\nnrc11.--
Pd3, man kl H. Q::npcs 
iu \!lftrad1an, 
(Hcdtic :Zeal null \l,.\liiidJ 
3n ic-hr 1tiL•tnc11 t~rrifcn.? 
JoHN E1FER-r&S0HNE. 
2!11 hie gcf nmmtc {gilliu~d)nft l.JOII ~rc 0 
mer ITou11ttJ m\b ltmgL'qenb! 
\5roiJI nnrlJ lffi. 15d;nlirs inurrliiiiioeu, ®o!Jlbr;ir! llongreli ilubilor (fo.Cflnf W111ualt 
~:n~:t· lllodpnlocr. 311friebr11!1eil on° f ic,~' ~ [ i r I~ I f: 
~er """ ~imlor bes liielioen ll:olleor, ~ g; :, 
~,err lJ)aftor \j. \!ull uou tio.ve, !illi;., 0 
tuirb IJJlorgrn ertuarlrl. ~ntJIOtt . l~W :JU 127 :~5 12:i · :rn J~:l :rn 12G 
t}rnu '.;JOLldJ. Wrnbt mar il'Blc ~TICld)e 1I:lougfal'L.. . . l l ti Gl 117 58 l lK f>7 1 I.) GO lit 
uuf hn· .Rrnnfcniifl~, ift jet\t aber ou~ her ~rannin ........ 101 59 nn 61 101 59 100_ 60 !17 
~dj, 11111 n, frrr'ot:rifa ........ 77 'i"O 70 IJH (jfl 58 ~11 58 7
2 
JH;:l ~or(lli¥m fiir nm 30 (Ienrn bie ~rrmont •••..... I!ll 108 :w.1 na 182 117 201 fJ7 
201 
t~nUt,nr bri !m. tr. ljrit~- • ~adfon.... f)D lMl 54- 144 -t!I 140 4U H:--: 45 
11nt:::t;':1z:~::i~t;,::
111 ],:~:,~\ern;;;::~ ~,::~•t;;~t';: · · · · ·: 
1
~! ~: 1 ~:J ~:, I~:~ ~:: !'.'.~ ~~ 1~; 
:!ihf)trrleins. .8crotJ ..••..••.. G :a 5H :lj 58 :rn f1H J:J 5G 
{1err11 ~m. ~lrtJe:\; ffriner ®iUtJ hottr 9.n~ifit>l'o · · · · · · · · 
1i<~ 208 ~i: 2(~: \\1 2~~ 1 ~~ 2~! 1 ~~ 
am SDienflni, einrn fd}meren 'Jt11f11fl l.ltm ~o ·•••••••···• '' 
lfroupQuftcn. @:5umner •......•. '.2(W 233 20G :lt5 20G 228 2115 2:n 20n 
3r!JI ifl ,s <Jeit ~~le! 3n.fo11fcn. 15ie mlarr:" . , , · · .... 144 no HG SC 1:rn !H 14:1 !II 1:!7 
iinb ,,troont bies 3n()r bei 15dluli & mla\f)111glo11 ...... 57 122 74- 105 7:1 1115 tlfJ lll . G7 
!BtrntJ in ~~ipoli. mlauerltJ1 1. QB •.. 71 42 7-t 39 7:1 :19 75 :n 59 
~J. tl. tlritH\i.cM 20\.l.Hunh ~rnnufir1en 2· ,, .•. · 
54 lli 74 no 72 Ht ~~ !J7 :~ 
;~nder liir $1.IJO nnb 001111 rn !fen ts \iir :l, ,, .... · f,5 1 :Jo un 11 o G4 112 11~ 
bnS 5Dutrnb ~ier. .. 4. 11: •• ;9 U7 84 84-- U5 84 GG ~-s 7:J 7!J 
~rau ~1einr. Dllro1rnr bic i11 ber uori~ b. u·1r. -19 5:i 5U 4:1 5U 4U 52 50 48 
nen 2gorl)e ict1mcr fronf mar, beiinbel lirlJ 
nufbemWegbcr!llelfernnJl, 
2l\cr einc ucue !llrille bn111d1t, \ollle \idJ 
bielelbe uon ll,nflao lJ)ortcls in ~lirl)orn 
llbnnnd)er[nben a11111eiien laHen. .,. 
{.1frr_l)lu 1111fl~Ocfm11M11i11Warrenbal 
~nil !llolum im ISuperui[orcnil::i\lrill i[I nodJ nngctui[l, ba hie fillef)r!Jcil undJ 
feiuct 15eile l)in m,·l)r nlo 3 Eitimmrn urtr,1grn tuirb, lo ba[l bie offi, 
;ieUe- 3iilJlnng mol;I crfl bie !,rntfdjeibnng abgeben 1oirb. 
m}ir 111i.id1trn ~IJre 1urrlfJe ~(11fmLTffomfeil bi(']t'll .\)nbit auf nnirt reid}~- rtnrn \Srunncn hof}rrn la\~en. brr 218 'j1'.11U 
l1a{tisr-3 £!ager lion 9)liibrfn aUrr '}[rt {l'l!ft·n uub ~\Jnrn ,,u ntdd1er ,Brit tier• lief ift uub irt1t rcid)lid) W(1fier lit'ferl. 
meµublifanifdJc ill3n{j!fienc: 
~lulicrbalb uon \llmner (IonultJ \id)! ro nicf]t fo giinft'g an,, ba aUe 
;1ucijdl1aftcn 15taaten gro[Je rcpuulifani\<lJe ffilcl1rl1citrn ausabcn. 
jidJrrn, b,1f; in brr gan;m llmgrgrnb fdnc 9Jlol.lcll)itlltl(11110 rri\tirt, ma;';;i~'.i~i",ii'~~\!\~flen~,;\~1':,:~i~;~ 
:Dfo wid7l7altigcr ift, 
\ 
1Do bic !Damm bcffcr finb, 
lD~Jl7r bcffcr bl·~frnt 1ri~rbd, 
·~? !Do bil' Prcik nicbrigcr finb. 
ill3ifc & 9Jlnnf er, 
~Jlobclf)iiublcr unb ~cid1c11bcitnttcr. 
1111b llcfefJt (fodJ unfer i'.ancr fcrtigcr. 
~r.tbft: m!infrt: 
~n3iigc 
fi\t Wlihrnct u. ~n'1t,cu, 
cinen 
iusstnttungs - oohnrrn, 
~iitc 1111'11 
tuurbe rinr grt.ificrr ~(11{:llJa[Jf gd11.1lr11. 
"lo!JlWiug. & ~Ufht!l, 
~maucrltJ = = " Jollln. 
6l,lt~i'1( ~ m.:tfattf 
31t fofncnbcn ?l3teifcn bcidJfoficn: 
$4.00 i~iUc Jtt 3.0Q 
:,--- 3.oo ,, ,., 2.2a 
2.00 ,, ,, 1.25 
®er cinc11 S)11t. obcr )Bo1111ct brnudJt, 
1mb iibcr3CI(OC fidJ . 
. u 
nlld)trii~1lid) 511 l:rm tfeineu ~emofrntell. 
:Jm i1rrbfl unb~intrr trnl)e monmar~ 
mes 1Sd1ubtucrf. ®o□ ne "15tirfd 1111b 
15ortrn jotuie\011fti11e roarme i5dJnbe jiu• 
bct:_'s1)ri111111crhei-~)irlcman &IJJlorle. • 
:-Jtub0Ip[J°'~311t)er bat lidJ in •i)otunrb (fo. 
C'lne t}onn lH41 100 'Jldn oefouft un"t'I ge" 
ben!I im aii,l1\len\jriibjnl1r baronl;u1ie~11 
S o 10 a gicbt cine rcpublifauifcf]e fillclJrl1cit uon c,1. :l0.000. 
9l e m \l) o r f (Jaben ,j;1iU unb 'rnmmant) tuo(j(uerbicnle 
,l)iebe befommen, inbem fillorton crtu,H1l1 tourbc. Wlebrbcit ,. I:J0.000 
ml i !! c o 11 I i n gi,·bl cine republifauifd)e fillrl1rl1cit uon 40.0iJO. 
3 l l i II o i ii 50.0110. 
fill i cf] i g a 11 :10.01111. 
0 lJ i o ,, 125.000. 





-i ,l!I tJii ~U •·I 
r, 
m, 
81 IJ.I ~J 110 
1!1 u.1:.•u 4.! 
:1J11111J 1r,a roJH7•t 
~ ~~ lVar-ren Towmhip-Tmnn H2, Rtrnge J'ii. 
100 AlcockJuao SW 14f,JliG ~{,ti 2-1.3 ~) 2-1119' 
Monzt.!IC11rl 
101~ Naocsr:;1~~~: :: ~ :t~ 7 ~ 1 21 40 7 ITT 
4"1. E½ w\1110 7 40 2filf.l :!-.::5 ill 277,1 
.ffleiu in ll,efloll, gro[l i11 2Birfung finh> 
~,!illill! \\'riibanlflebcr. ~ir beile \!Mt 
oeoeu ,[;>arlleibioleit, .\Top[!or\1 unb urr, 
1 ~, 1 oo :2:! -;-~, iroi'brnen ~foiae1~. ~lb. Unufnrn1rn. "' 
!f ti(.111 [4 ~l HH 
',., " '° "·· !).RDm1:Dcn1ccr 
«.,.oarrtor, 
ll,rojite ~lnftrcngungcn Iurrbcn 11" 
mo,~I, 61(Qn1Jcit 3u befommrn, 100 rl'in: 
ffietb3ul)abenifl. 
Ci.r~ert,'811d1f iil1r111111. 
~~r l)ontoblid)rr1uerbr11 rrDffnet, nb11f\d}lolfen 
iiul obn b111drndeb11; \1(bredJ11111111rn 
netiefrrtu.f.m. 
<!iotntt,utu Wlrl> 1.1ttcrtuadJt uur> 
tRtnte:n cinOtJO(tttl. 
~• 1oirb cin aUoemciuee Ol!ircnddiiifl 
ndiibrl. 
fJiift bic n r o f3 t c 1111b Ii c ft c Vlusma:)f 
nctucfndrn uull cotticruirtt:11 wl'iid)trn, 
Jd) ai-t~lc ftet~- bie·.~iid)ftcn )µ.rcijc fiir 




,m~ 'btfttm llJidcti,d, ~er 
ncucftcn ~Jh1l)c gcfcdi!lf 5u 
tdJild biUigsm $rdf cu. 
Stommt' unb fL'fJt ~ndJ t'iil' tu~l)r~Jajt groflc IJ(11nth1[1t on lid 
2 •. ~Htcr, 
brm Mldb1·tht'i11bla u11b Srl)mibcr. 
. .....,._ 
ll:au <fl n!dJI 11leii< rn mil IUO~![t!lrn@e, 
mtid)rn, bte a!~ b(ulrcu:inrnb emµjo~lm 
,ucrDrn, 11:.irr fl'lnrn rd)ltn mebi3i11i\d1m @e-
lJalt (]abru, ~rr\1lll)1' flll!'.tflrUm. Q.\.!erctloat! 
a11brn~ ~{V b1c auc mu~crl)n\t_c lll'l}tr'.G 
iEariaµanlla - tine btflc m1ntreu_Liom1113~ · 
111Htct--n111ornllct, ncr11rnbtt Brit, l'nttb 
1111b cy}rf1111bl)eir. $er111it®?rov1Jd11,J~ap 
tnrr~, ~1t1rnmatt~m116, ~1agmfct1i1.1lldJr, ~Li,!~ 
:~i!!dl~~~I~";:;~;~ ~:~~,~"~cll~~til~~~lcf~~r,~:! 
~aftct tft, barf llcr~dJcrt jcrn, 
'2:tnnrn,9focfJrictjtcn. I mc .. 'Jtlli!.l1moc11 ' 1' Wn111l>cf,1cntl)11m ;\U l>Cl'• . ~ al U a fottfrn l>11rd1 
-- ~l,u1u1t .. - \irei!no Wndil tunrbc E,;ttj.>trt>ilor~1~'; ll!ntl)CG IJO\I @cbr. '1)!rfi11f Dlt. 
dn (!inbr~1dJ im 111riinrtt ~oftomt tH·1~ ,Srdn.cr CJou ut') 1
1 9ll1 • 1;c. DC \\[. 3Q" IDL iiiiJOftl. uou 
iibl 1111b r\1\l' C rnutitiit ~oftmarfe-11 ,m ~H.I, u .. il
1 'lL ,t1ur5 ou~ (frb11rH11[L ,b1a11S 



































fct1n111f, ~t'r t·inrn nrofit'11 i\r!rnn LJPII ~rn,ill~i~unru. . ·- ~ " 0 ':J ... l' ,.,.., 
~J1\1tfl'll 111 b (S.klb L':.!lpl'lt, t1t'n11odJh'1t ,~ ~,., 1 ·11.t 1ti11 11 t) ,1 1 (, l l l• 1 1,!, -- ~(nbou 
bie ~,lt'br nid.Jt ,\11 Gii11r11. 'Jln111run'tlw,,inr. ~ ~ /J, L
1lt !tJ •11 In ~lul t .S11 fi )ur 
~ -;::; •1 :i. f, tL•L, .!s ~{ ) ihmt'~ l\n.i6 ~ !2.Jnu ~ 
1 ' II) I) 111 I Jlt It lll ,1 ~~( l[~JIIH!ill' ,c blllJ,lU\11\' 
:.:,}? :]:f :::;i;'.:.:. ; ,: ::: ~::I :'.:I~Il:~~f £11[?~::'.f:1~:: 
ff int' i1rt1(bll100r ~11rn,. '.!.rn 
IS111r 'tin l\citrn J:\11rm1·n •11 LIL'l' 
<illllllllr!b11rn1 ~l,\1l11· tin. 2h1bl. @111.-J 
\·ll1:E•, Is l1L'1 .._,..,, 1111t ~llub1111 I'! bn :!:.! 
; 1 \l ::::~ \~1 ~;:1'ir:1> ~~::~~-q1rid~;;·l;h~ :'~~ll~:!~:~: 
10 l1t'l :--o ~~.1fr111rn1 untn tin .\",llih· 
1 mi 1:1 tin .111; -t~i111bmiil)\i·, lhirmnbJ ~c 
1 011 1 llO 1..ilutn·4t:'t
1it110 rh·n, :;'..! ~(cf?r ,\wl ;. 
!IHI 
11•11 
~l{11 :1:-,, t.l;, 'tl. ~orm, '.!~ '1llc-ilt\. 
iu'tlt1itL1tJ llL1ll ·1:ni1ott. ll}fl,~'iul:il' unh 
\!tlllb 111 \lllll'III ~\11fh111h. ~I Clf $:15 
;"lfn '.'lcfrt. 'l\.t. MHlilff. 
"llcfrr '..!- ~l.l1\•iln1 h1l:i11j1tid.) 
,\"nlll~ Ill I S ~\ 1111llt'rll. 
1lll~fl(iL'Hil11L'll'~ t.1111\b 
.\)11rft'r 
'!I. t\l11lr-~ ~1rnb: 
~l{1•it ,twt; 11110 
l .~ ')..llft!fn IH'n 
llllt'I 0h,rcu & 
(\ 1,~tf \~1 bd!t 11ilrn 'llt nirn. 
'Nn rn1 1,utt·•~ ,.\11flrnn1rnl \11 l,n1h11 br~ 
,11'i111,11\1t. h1ll1r 11ld,,l u.1·111111111,n, bn 1 n1 
\1,111ufpn:d)tll . 
~;,t•::irt;lf"·' i,,,u•~i!l)f'"' I bc[djloTTrn, !!C.d:Ornl ,~ DOil bcn clng,gan, man brcl n:erlfiooll, ,laf)rrobcr, uli,r be, 3a9re oft, wolltc. mitteln flllagm0· l!:w illlaucriicfcrh In b,_n ITTicfar &r wurbe :!ll!l.tblldJc 21.C1
'!k tn J:rcn :!P• . full b !)I \!) f . . •t 
,I' :.i~.i~ ; ,.,,!F ,, .• ,,. _Ii , ... ,. I gmcn 125,,d l. \llfar! @elbfprnbrn 110(9 Hn (!;rn,,rli wrnig g!au1,f)aft l!ingrnbe lier ""' bcr !Bruumi !Btrgc~ in !Born imar 
oon bm ln lier ma~( lic[djaftigtcn . it t "· !ll" rrm ·r. ' 11 i"' /'· 'sb'int f£. cagO<t 
___
__ 
- , set,! ;JJ/ar: ;m !!lerlqd!ur.g lirnii~igt ~-rllarungrn 11,g,brn wurhn. SDI, \l.l,, f)olrn. Untm•eg! glngm i~m alier b!e (!;l
fmlio~narlieit,rn fofort wlcbcr an•~ •• '"" en. . .0or en ,ren un m D benben DOn 
'6r rn~w~ur~ · 9att,. :;)m @,rn;rn Jlnb nun 1,l,014 gorb, li•fd)laonoqmt,, wt:! otrmut;lcig i!J[crbc burdj, er gtrit!9 u
ntcr brn m)a, l!anb gcbroi!Jt !onnt, jcbod) ntdjt mcf)r .!tur;lldi I~ dn \l.ludj ulitr ble Uni- /. bt~ sob ~ro;•i/ 9uwnatlld) lieiafJ!en
 
• . ~ '. ,m -~ . b, ·cti ;JJlf. ocrbl«li<n. aud) oon :iDi,bj]aIJlm gcaugrertb, nod) gm, woliti trim 3~et 9lnber uli,r Jtopf in'
~ £,om ,u{Mgcrufcn wcrbm. ocrfltiilrn btr fllmlnigtcn ®!oaten iJlotb, ill'{''"~• u:, !!l't~:"o a I ndj tn bcn lc(lleu 
bic~g~~•i/\~~ 1h;l1i:~l~n~~!~:ielnr u~le ~CJleflen.. nlt!e anbcn st>1ngt. . . unb !Raden glngrn. ~n bm ertaUmen . f8alltn. 
amn1fan unb ~ana~at uerDtJentU~two;, ber~~a ~~nfirn Jt~;t~~ fot:{~~~, ~~ a,~: 
@rofifdj,ftf,!;ll but.Ji :!'crlm iii b:m Cupcln - (!;incn unljtimlid)m @a11 lll!cfterlanb'. - SD1t @ctncmbeoer, fd)wmn fllerlc
(lungcn ij! er lialb barauf IDlannbeim. - Wuf btm ,!)auptbaljn, bm ,LES um!ers1tes des Etat,-Ums «scnber ®tlfc ocrnuf)rl ljat 
~a/.p~nb, 
njjcnlltc!j<n '.EcrM;r ilb«g<brn worbrn. li<!Jnbcrgt'ba; ljicj!gc@crldj!Bgcf<ingni[J. f~mmlung lja1 bcn !llcr!auf b~6 ®tcliab,6 gej!Otlicn., 
. 
f)ofc rourbc bet 48joljrig, mltldjenwdrtc_r et du Canada (oon SDr. O. £,urcnt, Wet_! gcfegt, mlarnun en btr lllc~i!rtcn 
IDcmil gclangt d:, ,m,,r 3um Wlifdjluji, (!Cr nrnnt j!dj ;Jo[cf Ei[djniowG!I unb ljat fur 2¼ !lJhUl~nrn ~•tf an ,me ~d!'_Jigcr ~o[fcn~. -
SD« !jiej!ge Wpotljtfe If! ®ei(l !obi aufgefunben, SDcm Unglilcf, ~rnt
1 t8ti4' \ :•merlin), t~n~djlm \abrn clnc 'l]ani! unter8bm Jtunbcn fencr 
an beflrn ~tuoiuIJrung bic lOauocrwa[, Im ;laljrc 1887 Im Jtulj!~A• licl ;m9flo!a W1tlcng<fellfOJ•ft mt! 15 g,gen 2 ,::,tim, mit ?llnlrllt au
f I. O!lolier bicfeo 3afJrcB lldjen war In ciner lirn i•bf unaufge!lii1, Jr1 ';/1 "fidi ' r~r ~n n;r b ' 1 't il:idjwi•tclir,jlltutc oerurfaoit SDI, 1130, 
tungrn b,il ®tdatc~ unb ber ®!abt l!lm .R:rcl0 @rofi,®lrcfJl(l, bm !Baucrnjog; "";' gcncljmigt. an bcn Wpol[jc
!er ®djaficr auB ,l)olfl;ln ten ®clfe bcr otm l!:geU b,g .li'opf,a ab, @n f~~djta \ il •~I · \1ig• 'st iJ •; l\3cllic9orben ijaltut fdjon f;tt liingcrcr-
lin fdl_~s 3a!J«~ gcarttitct [Jalicn. illlit !jlicdja mi! ciner \!;ifcn~ang< erfdj[agen - li)<>®o~tr+ . Dcr!auft worb
m. i!lcr .li'aufprdG bttragt gcfa!Jr,n w_orbcn. b,: ,lrai,n c bl:[,u°t b,;n Wtla~li u~n B<it bail l!:rci
6en bcr. Sd)a>lnblcr mit 
ber i;\'101Tnung bttfe! ®a~erw,g<il rotrb unb licraulit. !Bon ba gh,g er nadj ,\;lannouer._ - @egcimer ITTrg,crungB, 
54
,ooo illlarf. Obcrwmr. - i!lcr Dcrgciral~et,, 68 o canil licfdjciftl t fdj !JJ!ifjtrauen beob
aoitcl, !onnten alicr nidjt 
ber ungcg:nb<rtc !!Jcr!,fJr iwljdjcn \!;llic iJlu5lanb, wo er !iiqlidj wegcn ®tra[Jcn, r••~ ~lroam;rn!,®d)u!ra!g SDr. ltf)eobor !1
11tdlfflDUtll, .- .;)a[jrc aUc ,!)crmann !Jal fldj in clnem ';Jm 3agrc 1g;8 tourbe barn di bi g<gm fle clnfdjrellcn, ba ·bicfel6en lljt 
unb O~cr audj filr blc gro§cn ija!Jrieug, raubc6 unb l!lranbfliftung ;ur i!lcporl•• lllrelter li,ging ble ,lcler be0 l!:agro, an \JlcuftrelitJ, 
- SDic aUgcmclncn fllor, WnfaU oon @ci~tGjlorung <rgiingt, er~• mcbl;lnifdje Untmldj!G &n~~tt fQ e l!lauernfcingcrgc[cgofl untcr
 bcm IDecf, 
,rmog\icgt. \Die @efaaun!!oflcn be! tios nadj 61liirlrn ocrurtg,il! wurb,; er bem er oor 25
 :Ja!Jrc_n nad) feincr 1/irncn, arbutcn 1um l!lau ciner (!;i[cnlia!Jn Don lJlid)en. - SDic ®djcucr bc0 illlirtf)il \jroucn in l!lojlon , rilnbe
t bit ·,bo; mantel rcguliirer Wftl,nma!!erge[djiif!t 
Untern<gmer,! !Jabm 11 illl!Ulonm illlarf !fl abn auf bcut lt:ran!port, lie! Jtalt[dj nung ;um !!l;ooin;tab®d)ulra!g burd) i!'b.cr!walbe I
ii! ~lmflrclib flnb 6cenbct l!la!tcr lj! aligclirannt, illranb~iftung au! illlangel an bcn :,f~rbcrli&rn m/ttttln lictrtclitn. ;ln fllerblnbung 
mtt btn lB•• 
bctragcn, cntwid)cn unb lii6 IDl96l0wib gc!ommcn, !!latent Dom al. ;lun1 1869 a!G frdjnb worbcn, ·
 
,oirb Dermu!ljtt, · !U rctner [jcroorragenbcn !llcbcutung ge, amten ber ,!)anbeln!ammer unb mc[jrmn 
9folcl bti ~riciad,-J)itr finb 3 !lJlcn, mo ': odm i!Mte[n crgrlf!m wurbc. fdjcr ITTat[j in ba! !j)rooin;ial,®<\Jub \Jlard)im. - 3
n ber flll•~l oon 7 !Bur, ((5d)uttitocll.- &in ISd)miebcrmciPcr, langcn !onntc unb j!dj Im 3a9rc 1874 !llittilburger Bettungm I~ <il
 l•tt bm 
fdjcn oerbrannt. ;Jn dnrn1 Wtcdlcr, Um _nidjt n_uGgcltcftti !" mcrbcn, g,~anb !oUrgium ;u ,l)anno?" tlntrat: gerau!fdjufi,il
llllgli,b,rn wurben gcmiiljlt mater oon 8 Jtlnbern, purit< In ,lolge mil btr bor!lgm Unloerfltot oerfoim,l;en bortlgm \jloli;rllieamten gc
lungcn, bem 
~ er_b« oor , , a rcn lie an enc illlorbtljat (r(au~tbal - ~•nm @cbad)inl[Jtag Im er~rn ®aljl!tciG .reaufmailn 
Ortlj, ®,UlirudjG Dom ,la[jrpaijl 3 ®toe! ljodj mujite. ~Ines gluc!Udjcn @,btlljmG m !!lu6ll!um bl, Wugm nli,r .b!e toaljre 
jdjncll em ftc!i grifi unb ba~ ganic @,, mt!_ allct~ (!;1111elijc,!r~ ct~ .un Don ru er r _,gmg nn\eu-1'::!llbr.-(!;~ mann, Im ime
itcn IDlalermclner ®djulcr 1j1ffllb7mnrti1ttlurt<IT~ , atur ' ' • nb<f •
~ • en 
bdube in ~l[d)< leg!c. :;Jn bem ,l)aujc !~ct !j)olticlbram!cn, I" Sletten gefrflclt, 11nbjcbt ffrn\i•g ;Jagre,, bnfi mcljr a!0_<1n unb IRenticr ,
!)«ljn, im btlt!rn ITTcdjrn, ble alier !tincn bauttnDcn ®djabrn lie, rlg!clten aUcr !!Ir! bi< Im Opfer 1um gto[Jtcn ll:!jtll b
em_&rlicttm 
woljntc aud; ter ~lltcr!rcnlier 8«tlm !jtcrljttgrfdjaf!l worbrn. . ~rtl!tl b_rr i!Jcrgijaup,f.abt hm,,.ljar,o 6 anwalt SDr. ju
r. 1!:lcb,mann unb !!lopicr, widen bilrfte, i!lljllabtlpljia gegriinbctc ~.•nbe unb. ber £anblicoolf
erung ange, 
mit Jdner ljrnu unb cimm (l:n!r!!in~,. !l.litidJcn. _ ;ln b,m nagrn ,ilolnlfdj, -,c,tunbrn in !!!fdjc gt!,gt wurbe. !11<1.m ,la6ri!ant !J!a
[cna~, Im oicrlen ITT,d)rn, ll:>ennfclb _ !Bci brr f)t,r pattg,f)aotcn fdjule [Qi· bail wcllilidjc @ fJoren, /u 
0f!~en, unb !U 6ewdfen, bafi 
.i!)er all, ,JJlcun wa, fd)on nu\ btr <eJo~l• w~ll!, cin polnifd)cr ®ad)fea, ~mt, orlnncm fl.Ji nod) 8'."""oi b;/ anton!t i!l'<fllrn unb int ftd
jjlm illlaurcr, @emlinoerntljGwnljl wurbc \st' ,f.,<rnlb fdnbfelig unb oet4djt bli me jlrn 1encr fogcnanntcn. "®9n,
 
Stra§c, al~ cr 1111,lt,, bc!i [dn, iJrou a~,,gcr nadj fcinrm in "" ~ldljc tee ®djrccfrnslarJ!i.«,W,llbaG "'.'f _ocr o' ,.;. ®ogl!.· • 
«., • ._ .----s. -o!'f.o!dj,qj,wllljl•- · • bit ®timmung·S« ·. bl at,~
0¥t''l<ine.l!l,rtrcteranbm.!BBtfe1t· 
unb ftln 1,'nMCinb, tin Jtna6c, nodj in @r<n;c gc!fgcmu ,llciutalMorte wtitb, ~mt•. ent~anbme ijc_1m m1t rafmbtt . !ll) ilnb
 ;l<il Eaufc b! -3a1jr,I . II!! " . ···, u fdjaftnfla1\m ·ber"@5l [jabcn unb \ldj gar nidjt bc
mii9m, bort 
bt1>1 brrnnmben ,0aufc wm1i.' \Da 11di aocr Don btr bor!lgrn sfmnm!r nidjt @eidjll>lnbig!:lt oou, Giurme w,l!m lfl ljttl:\;,m@,
w;,b<,min g, run.bet wor, r fl•l!o ~~I llffl• i cl w,tt,rung bet toeiolldjcn ta1 @tlb !ljrcn .li'unben, rule fie in lljrcn 
9lirma?b b<;cll fnnb, ill ba! ,ll_ammrn, burdjgclaflrn, well \cine Urlau6Hadc gctl'agen wurbe unb ~le gan3t ®djul: bm, bcffcn illl
it~llcbcr;alj\ i~3wl[djcn Ml @,~rrr:~wg~;rfi~n!l~~/tu~~Qg(e~' !<it, baii, lebcm_ &rit, btr an bem pn~ratenb' "''W"disoi ·1!
\ 0<1melj:;en, 
:~r .i~~~~i~-T~a~~.s:~ 1~t!
1;~1~::~: [~0~, ,~"~~;~~rb;mw;r· u ~~;t~un~:;: ra~1l':, ~~::: :i:tt~:~:~;t;.~rJ; auf ctwn 100 ang,wod)fm lfl, . . . . Dicr,tg an b:r B•~!, DOil bcr ijlrm~ :%~:i:~ ·u~:it~1.~~~b~· ~~ Pe~~; ,i;g::~~u:~ ~.~ital i:9:,;
11
u:~~lj:,: 
bm 'llng,!Jiirlgm 1u re!ttn. ®tine .l)ilfe t,~ bit !!lro!ma ,u :u~watcn. SDer tc!e. illlcljr als 300 .l)oufer fanlrn In !!l!ciunfmtvtlg. !llnf)1>II.. Dl,~~o~b & ;ffiljucom6 au! l!loflon, b
t, ctn, !llcra!ljung mi~cin;m bort an:eflcll, Opfern alB-£od1vclfc [jlntoetfm.- if!adj 
!am clier ,u fpn!, bcnn foum mnr er tin, rulJ1idJe @rm;folbat 6cmtrUc iljn abet l!:rummtr, me[jr al! 3200 illlenfdjen !Sraulifd)ui
rig,-Wuf ber in ®tut!garL cine ITTunb,cl[, uon 125 l!:ag,n burdj t<n !!lrofcffor abljaltm wilrbe, bet !llm elnigcn illlonatcn lommt fo
bann ber,un, 
getre!en, fo J1iir,tc ba~ lircnnrnbe ,Caul uub gao dnm ~llarmfdjuji ali w<ldjcr murbrn o6badjlol, !Bel btr- fcljr fJof)en jlaltgcljab«n 
Vlaljrunglmittel, ilu!f!c!, (for~pa mad)t, t~f ~ieflg@m nrrlj1of ruf angebro!/1 ,ourbe, 'lluf jebe flllelfc rf:"1cl:lidj• .li'rbdj, SD<t .mi
anager "' 
aufammrn unb li<btdt: aU, 2 ;ln[aTTcn lialb me9rm ®olbalcn auf bit !Beine- £age (J;lauWJalil wurbm btc ,llnmmcn lung ,
rlji,lt btr >Bocfcrm,ii!er 3\enfee, ~g~i°",]tt ;1nli mnt em •ID o ~ ur ma~lcmanj1d)nlitrb!etoctlilld)cn&tt!lt rt c auttn' ba[J tine- unglncf
lldje 
mit fdncn l!:rummern. lirndjt,. >!)er ®adjfcngnnger wurbe g,, wet! ljinauG illier bic norbbeul[djc @lien, \j3ot!ljofflraji, 
gler, bi, lironiene IDlcbnillc, fl 1\ f; 0 • gc,, •»m. en un, (ll~ig unb lcgte iljncn lielbtr &u!uliung ®pc!ulation b!c lljm uocrgcbcncn @elbtt 
!jlommern. fangm genomincn unb Don bm rogm gefegcn, . . auf •nbmB !Bacr'"cr! ctn l
!;f)rmbip!om. ut~ " 111 b Don ber •@;.
0
"!P•Dnic. toter, i[jrcB !BtrufcB bi, gro[Jtrn ,\)inbernlff• tn Dcrfdjlungcn lab, 1111b blc armcn be, 
@itcttin.-SDI, ®djlcijajjare, bcl we!, ®olbatcn fo mi[Jganbclt, ~a[J er mit g,, (ilronau. -Wuf bcr ljlcflg<n ,Bucf,r, ~cf!au -!!Im
 1. Oltobcr lieging ,lrl. 8 °:: 'Dl,'6mi:9illl'6 il:' r•rin ctn ben mlcg. 3,1;1 ali,r lfl blef, mcbl1!nl, fdjwinbcltm pfer gali<n ban if!adj[egen. 
lqer bcr !tnalic ,lrib 6trucr um0 ~,bcn fpa!t,ncm ®djobel nadj ber .!!afernc g,, faorit_ D<runglilcftc btr 19jiigrig, ®ogn ,lriebrt!e ·flllo
!ttr baG fdtcn, tl<fl bt6 11~J1 ,:,,be~ be~m11lu~uf e\~rgnagn::1: fdjc Untmidjt!anflalt fQr ,lrauen bit SDI, in b;n i,:::il:agen ~t~
ofl~•n :?;r· 
!om, ~•t i!di i<bl in Dollig uncrwarlt!<r bradjt wcrbcn mujit,. bcB !llrbcittrG f§;ljrip!an ®oUer. SDm 59joljrigcn ID
itn~;uliiloumil, 3m !ll!ier illti[c 6cnut;,~ fo b,ji 11, ntrgcnG umiu angcfcgmflc igrcr !llrt In btn !llmlnlgl<n rgungii' n;t I urger b' u '~ ·~ m 
:•~b:1~f:nr~~;~\1:·t,W,i~rdi~:: . • !l!fCl>IUi e,u1,rm. . l:~:ln. an bcn crlit\e
nm !llcrl,(lungcn b:: it~;9::: J:~in: ;~;b~ 3;~::11,:~ ~clgcn 6raudj~n. i!)i, ITTeifenben flub :t:~:itor:;\~~~r::o:tt·:n:~~ri: @~i~aftc b~t 0:ti!~~:~~;tm" Jr1 'i~1,:~ 
<rjdjoffencn Jtnabm !rlftt if!adj bcn ab, IDl_agbcfiurg. - IDie oon bcr ®,Etion @<flffl•!nctl!GU+ unb ljat j!dj 
w«ljrenb bicfcr 3,tt berm Do~ if!iw 'l)otfl n•t !Bretcn J•f•[j~cn gegrnwilttig iiotr 200 ®tubentlnnen bi, bm &nflurm lljm .ltunben, 
wddje ITTO<f, 
gefcgloflcnen (<rmitlclungcn. fpic!tm · bi, fu~_.!!il~cn,_,unbb -!:i0if•_1p1d
i!rc11 im ~l!i,, 
~it~babcn. _ \!;in ,la6rlfant auB m,oc unb !llcrtraucn ;u crtoerbcn unb iu ~~b t:::,~! ~:f~egal!~~- 111®\~~~:~ ium ltljeil au~ &nglaub, IDiinc~m!, t•t:ung 1!/J•:1@el~•• D.:J11°!i11•n, •~11u• 
@dauber Strut! bcr brn1efJn ;laljrc gMt! acgrun ctcn ul ..,erf.,,u en ,alien ITT!jegbt ~lamcnn .li'oljlcnbcrg wt!djer crgaltm gcwu
fit · .ret 1 " ITTufilan
b ®gmn 3nbien unb 3apan •• en, gt tr ""'"' te !•• Im 
alt, ®oljn btB !ll~lieltcrG ®d)nning unb ti felj[lgr li~m•r· b• ®\gtt" ~t"'. auf t1u'er @cfdjdftlrdfc 6cgrlfjrn roar, lilltof!l)~ogt~um l\)efftn, ~:brn c ;~!n\f~;~ •::bljlc1~fn~ !llm:~ pammcn; mtm' llloltorcn totlblldjen !'"tr' 11;rf1 ~dj,bbodj 6ctm :n~ur: I~«
 
~!!~:er~~ !t~~li•,.;°afc!';11~t,;£t~~•rr::.' fr~ 
1
~r~<btilffu,0 g;11t ~:·0 bi~ ®~~u!,r; /lii:1•;~;,,.~t~a'~ ~~f b~~'\m®;~~n, ~:~ mucrfiadJ!-SDa, ,le~ bey biamantcncn dncr ,ia[jrt burdj J.)ollanb unb !Bclgim ~;~,~~~!:~ j!~b,"1Gai)~
1
';'di ~~~~1,;: !;re ~ljil~~n g~i{,nff,~~m ;J;~l~cm
1l;.;~ 
Sdjoning fuljrt, cincn Dleoolm unb ntdjl auf baG &llieg,lilct ocfdjran!cn, fin!iidjcn 8119
9 fprm!g, unter bic ~iibrr ,l)od)1t1t li<gmg tn aller ®ttlle bcr ljte_flge f;[t~~n fl• fldj adjt l!:ag, In ljlartil auf, [anb, ijranfreldj unb f§;!jlna
 nleberge, @cfdjaft'.~ ber • !!lulilic @rain & Stott 
\j3atronen mit fldj unb fdjoji ,ur u,oung [ontern cB licfl,gt bi, !lllifldjt, fl• na<i/ unb wurbc fiifort 'ii'ctobtct, OrtG6urger @
eorg \l.lrficrmann mit fetnn • . • . . !<!j!•n. l!)aG ~lubium bauert btti 3•~rc, !~1~~.~-• , In .®?ob Str., mujjte dnt 
1.,,i illlal auf cin ®!ud !BI,dj. SDer unb nadj auf foldj< ®t,Ue
n ber if!orb, m 6 .,. ~- ,_. fl · tY 
(!;ij,frau, IDaG 3u1ic!paar, wddj,G Im \Jltcbed11oun.-&m ©olbat bcn 128. ,in ,8dtraum bet frtlllOJ alil ungen" eno g $0
1l1u dnf~r1!t,n, um bm 
a!terc ®trud oat nun bcn ®igoning, iljn unb O~_[•e!ufl, auG_!?bc.~nen! u,o nclirn mit t!"'ii:t-;;G 
1
";:fb,~"00~nwo~~f' '":~ 87, rcfp. 83. l!<lirnGjalJrc flelj!, trf!cui ITT,gimcntll, bcr 
!, ~- ijler in Duartler lidradj!ct ,oc;b,n mufl. SDie@ef;Jmt, r• SDc!an,9, wcld)<r 30 l!:og< 
mt~ einmal f<i/i<iirn 1u [affen ®djonlng einer !Jrnrcidjmb bt~ten tli1djmihtooh . !
Bi flit O [dj"f . ,I) if! t Ii fldj, b,m [jof)en EcocnGalter nng,mcncn, U,gt, licfi baG 61/iljrtgc .retnb fctn,G !ojlcn ber Wu!lillbung unb b,G 
Unter fur WuG1aljlung bcr @elbcr bean• 
madjt, fldi iu bie[,m _gmcc!c .~ _bet !ffiaq, tcrung fftr blc m:lcltmntwicfe!ung bcr "b'I~ 'l!nti° f 
0
1 ttg!. t ~ •; bcr oe~cn @efunb!Jclt. Ouartiirg,lier0 mlt feincm @ew
,!jr fple, ijaltB lic!auf,n-fld) nur nuf 800 SDollarG' prudjte, auB ben ,l)iinben fcincr wfit[jtn,, 
1u fcgaf!cn, blc fld) 91,rli:i en!lub. SD er il:icefildJmi giinfllgc !/lnf•~punr1, g,gclirn f~ Jn~iu:i;!r::'"w~~~ ',tiJ'\:u~~f~~g montcim. _ !/In_ f)iej!gcr
 l!laljnjlredc Im. i!llii~li~ !radjte tin ®djufi unb baG SDcr Un!mldjt wirb auBfdjli•!ilidj DO~ ben Jtunbcn, bic l!gndjiu~I! iu u6en 
®~u§ traf btn oor ®~oning TT•~•nbm j!nb. - ~- ~ llregi-JH!J ·djrn-~- 1-_ -wlrb---fleljilg genrlictlct u
nb~t!Lmirb.nldjt •_rtl1f__@__t~l fa,nl mit <ln,m L red, tlm"en_c.rlJ,tilt. _ _ bro[jtrn, ,u rc\ttn. 
§rill 6trud in bic lin!c l!lrufl, ID<r (\:i~Icficu. - S!)aG am \l.lrcitmwtg lie, ~~:~~®p;:0 ,r; !Bi;n,~' u f,ij;~ b;~ •lliulange ba
uern, lilG bcr !lla!Jn!orpcr ltd)en _!llufid)rcl 1111 rcaj~gctro' ;lm 3aijr 1~54 ,n-;;bctcn bit~wc - ~~-...-=
~-
@ttrof!rne fan! tobt nicber, waf)rn:b _bi, lrgrn, J;>au; b,g ;tammadjerG ®to!;c gc, &ummcn baumc alier foA IDa' ent, ooUenbet Iii, 
£<iDcr flelltn j!dj bcn (!;rb, fen, ntcber. £clienBgcfa9r Ip ntdjt au6, flew !Blad~!! mit iulfe dntr ,lrau B•: !11£r _i!i,llleltvo!ltr£
1'e!n, 
ubrigcn bm .!tnaben, nadjbem ®~ontng langl, _;ur 8wangoocr~clgcrung unb lcbigt j!dj bcr !llicncniudjtcr \tine! ITTod,0 ar6,ttin nor 
illl,_nbt!Hgtim o,bcutenbe ge[d)loflcn. frcrolfa, ble In !Btr!in fiublrt gatt,, tie ~uG ~crlln tolrb u
nter'm 9, Octolier 
bcn ITTcoofotr ucrfdjarrt gat!c, blc ,lluigl wutte fur !GO ilJl!. o,r!auft. !lluf tem unb j!,ljc bal _ ctn ®d)warm i<limen l!:crratnfdjwic
rig!c,lm entgcgcn. .0efteuelll!+ erjlc !!lollf!tnif In if!cw \!Jori tnbtr auG, omoitil. ,tieute r,rirt ber 
\tag 11>icber, 
crgrif!cn._ - i!ler llJrub,r b,~ @elob(d•_n .l)anf, ruljm 13,000 mir. ,l)gpotgcfcn, gatt, untcr blef,m llnb t[jei!D un!<r ~er IDlain3,-3
n eincr ;ffiirtgfdjaft Dcrgif, mlicn. - J)ier flub oficntlldje-samm, fdjlle[Jlldj wclblldj, &er;te' btfigafligt an bcm •nor nunmeljr · 20 
3a9rcn ·ber 
m_miitc fm.en &ltm1 w:c bey ,ilolt;ct btt SDa bi, @erid)lllojlm 137 !lJl!. lidragen ®,fie cln ~bdcn ,\)elm a,.-:fgcfcg!ag,n tel, f\d) cln 1
ugmijlc0 jugcnblidjd l!ie, lunge~ m'il !!Iler! geft(lt worbm, um bit warm. @li[abcl9 !Blacfwcll war Qbm @runb ium t!llel!po~nmin g
degt tourbe 
gn~;lldj auB_ber £uf! grgrtti'.nc Wng~b,, unb oorwcg ~•gm,. fo ergal! bcr erflc oljnr bcm l!:ingcr btr Jt[cibtr cin.\!cib ,u'. oeGpaar, l<l" 
_19jagrlge &[c!trot'~_ni!cr illll1te[ ;ur lOcfdjaftung oon IDlp[jtljerir, ljaupt bit ,r~c wcl6lldjc !!lerfon, bi, baB burdj bm in !llem am 9, O
ctober 1874 · 
-~! :,o;u'1t~~!:rg~;Ti,~nt~;,~urfd)m ttncr ~?i."t:,;;~g;•3uo~~~ aia~1~au1n3'~~~ ;ufugrn. - 64/ilf<U+ ~m~~~f-~:ll~~r~n~~~n,t•:mi!lf~t'l. £~: ~~l!t~~~Ji~~,ft~~ b~i;:;i~1~r:~i:.•n ~~; ~~!~l!~•1::p~;;:3;~rt,~J:t
0
t,1:t'::~ ~~t~;~~.~~o~~~BJt~a:~~::;;:;~fe~:, 
ll:>tulb. - \D<r iJlangmr .!tamrn!T/ oollj!iinbtg gefprungcn unb bor ba9er i)w"d (!;In 7 i\g•i ! !l.ll"bdj Junge ;JJlann iii
 bmltc gej!orlien, ba6 Wurcguug ba;u gab \llrof. !l})leberljofer bell ~ltw \!)otf 3nf\rma-'1).• gingcn ncr blc !lltr, ®taatm oon &m
eri?a unb 
wutbe btt bcm !!lor;«9m einrH iJlnngtr, if!iemanb auf baflelbe. •ii tn ~,~uimai;lgralicn \,; 
9l"am.:gar~n ;JJlandjcn [jof!t man rtitm iu lonnen. IDo;ent fur !rmberljclUunbe an btr Unt: gatte~ n, fldj iu l9r<r w,ff{ren meb!;lm; W
,g9p!rn! Im @anicn 22 l!anbcr ml! 
iugr! gcgcn m,rn !j)f!tl<r b,! "!" b,m eitrnbal _ ,Cm qat man bn! 150_ fplune;tl Don !)ldrilomM & (J;o e'. !6atJtm, ocrfltdt ®fen, @'r lja
ttc auf ber !)latur, fdjrn &uillillbnng nadj &uropa liegclicn. ~!~rm tlladjcnraum oon runb 37 illlill!o, 
@dufc ftef)enbrn .\!,1µ,ra9nB g,trucrt unb 1; 9,19, '<lc)lef)en b,G loniglld)m @901, iliirit IDtr !lJlaum IDo\
lcr bem<r~tc Ill ~fi dJ IC !ti I r rt lfoi forfdjm!llcrfamntlung barauf ijingewl•• f!udj !gr 
filler! war tro~ ooBwilllger !lln, nm Duabratrilomctern unb 350 IDl,mo, 
gctobtc!. _ ~fll,reufitn. ;~f:u:, 1~,f•~;:di<~h~o~:!i!;,~f~c;::: b:"r ~:~a~,~~\:~t~:~~t~ ~~;.n,~!~;' Rrff~ilb~rt;agung;: p~~~ J,[,~Jt:nga'. i~;,~tlj~~it~~~li!~
1
:~: r.w~~r o':'~~nbb:ri /~ft~~~i~n .,~'@rf:;;
1
~;~~~~t u~t\'! ~•:n, .~:;J;~r,~ :~~:~~a!~::a!~~ !~t~~: 
l!lltmcL - illu btr Wuoliuggcrung b,B ltgcr 15£ni;r bcr &njlait tilbc!~ brn f [ji!lle !ton! In illlartcnljntt, lie! Bwila~ •n:
agc @crpgofcn,Wugaburg fd)unt nun, wcrbrn !onr.m, wcnn bcr !!lretB be! 3aljrc 1885 !onnte n,m Don tgnen go Der!e9r fortan c
in gcmcinfam,a !!lof!gc, 
_jiol;fJalcnB oon ®djm<l! nmbcn int:'' J)aup!tgctl bcr ,lmr. !Bel brn g,lja[tc, fl,gt mit b;r ®tabtgcmcinbc ID/mane mc;~tf b
0\_.}~t!rl!l !!l:r:ir!ltdj~ng®~:icr illllttd! n~I .Im !llerija!tnljj feijr 9odj grilnbc!cn Jtran!mgaua cin (J;oll,ge ;ur :1,t miitnf)cith,jn !B
tl,ftorrn AU Iii!, 
•flantc Wlt;tlQam!funbc iu lt:agc 9_efor, nm llnfprad)cn murb, auc!i licton! bafi w, en ,f.,crflellun cin,H ®afferwcr!e0 ;u' 
:"· ur.,, '! r geom, " er "'.""· IDer &rtrag bcr ®amm[ungtn &u!liilbung wclb[id)er Wtr;tc ljin1ugcfugl m. ' natn; d
)t !(niic~ungB!raft 
b,rt, illladjt1gc-J.),lrfcgflangcn, ,Borner bu bem 1001a~ngm 3ulilltium no~ btr furgb1<f< In Untcrfanblung 1'"h\nam~:li,
:U~ b,~ an;1\:CQ•~ !llcrm,f, fall! bem oon \j3rofcfjor ®tebcrljofcr gc, wcrbrn. @<gcnwdttlg glclit en In ben be! in bem fllmrn Derfo1p
,rtcn @cban, 
oom 2lurrodjfen unb [Jragmenl< cm,~ turnualer ;Jcr!)n al~ ,!Jemoltacr ®djfiler "' - ' . • 11ng 'un 
,,, ang ar c en cgonncn. ltttctcn .!ttnbetljofpltalc !U, !lltt. ®!oaten fedj6 !tran!enijou[cr tn !rnG filijrtc bem !llcrcin in 
ra[djer, un, 
l!llirrnfdJtib,rn. ~•• @,_li1ji wc,n g!tin, anm<[mb fi«o<lrn [«. " 1<otC~~la. b w;:t1i•r wecb~ff bl•u~"' (ffic16ficrg. - SDaB !llnwe\rn be6 ,f.,rn, i!teITng. _ ,!
)ler fluriten 10 2lrliciter bcncn ,lraucn allcin bcn ar,tlldjcn l!l'cruf auf[jal!famer ,lolge 1a9[rr\~c neue illlit, 
;enb fdjmaq, 8afinc aur Wud) cintge m gen ~bga ,'"P ' gm Dono enl en l!;ngc!bert ~ranbcnl
i<rger lirannt, total wcldje ,men licl dnem i!Jrunncnliau oer; auBulim, unb elitn fo Dl,lt Untmidj!G, gllebcr auB bcr ,Balj[ ber ulierfcc
lfcf/cn '~ 
,Bauer oon m,tb[djmchitn [omtc lt[:<tlr illl<l\lalen. l!letgnfigung.jiattm au!gcfdjloifcn. SDlefe nt,bcr. illlob
lltar unb irocl .!tilljt rout, unglild!cn ®igloffcrgefcUen rtttm moll, anflal!en, bteiumwciblidjcnm,bl!inlfdjcn ~•nbcr ;u. .®dion lie! bcm
 crflcn, Im -
oo_m .!tnodjengcrup 1mb _gagn, non®"' ~01tmuub. - 1)1< ijttiigc <?laBanjlaU l!l•~lmmnng gat fidj <n bet tuiim .8cit bcn dn ITTauli 
ber ,llammen. SDcr !Bru, ten in bcn l!lrunncn wti oon lljncn ®tublum licf!tmmt flub. ;Ja!Jre 
187~ tn !!lariB a6g~gnl!encn !!lm 
tljuren finbcn ftig, f:c"cr ltf)ctl, oon ur, 901 an •~rt 2lon,9mcr btc !lJhttf),1lung lijrc.G !ll•~•ljmG am tdjt ro1rt1am "' ber !llranbmlie
rg<r'B murbe aU mutij, w11~bcn gctobttt btt illi~tgcn [djwer Dcr !llon !!In fang an ijotteu bi, we16lidjcn cinecongrca jalj bcr fllmm f
einc !lle;tc, 
altem !Bcmjlcm[djmud al, Jtnopft, gd,ngm laijcn, tan oom I. 3anuar Wttfm. ls cm gilr.) tgro ,Bctcljrn war mafilidjer illra
nbfltf!er D<rljaftct. l<~t ' ' Wer;tc in bcn !llmlnigtrn ®!aat 1~ ljungm auf @elilct, aUcr mle
lltljcile au!, 
09rg,9ang,, l!lrod)m, .;l«lrn unb en, nndj~m 3ng«B ao btc lil!lj,r ncwngrten '1 fcgon !ll lidrnd)lrn, boli bt< bfic nur ®imliadJ -
!Bel b,m <Sdjar[fdjlcficn ' &u cnmert botauf ericg!ct ur'" !ll r geb,~nl; um biefcn fller!jii!
tnlffe audj 
bi,rc 6tilcfr. il)aB ~11!,r bttl<r ®adjcn ;nabait[at,, b« l' nadjb,m 5, I J u. f.'" io iJlami,11 anfrotcl unb oon btefcn be! 1wt11m ·!Ba!oil!onG bcG 2.;Jnfanterl,, piub_a~c~. - ;J!~~ •t~•hg:1&19,orb, jeflfgung if)re
r fo;,afcn unb' !ilrujlidj;. dufjtrlldj il!edjnung !U lragen, naf)m ,r 
totrb auf ctwa ~000 ;lagrc fl'fil;•~t. i!Jro;enl bttr~gm, tn. ®rgfaU rommm m:;;~ 1 "','fl~IJ~n '"~,'~;~~! b:o:i, ic~ ITT,gtmcnl! bet ®imbadj wurbc em 6jd9 r:ffun~
1
~0:"i2,o~o' @"[be~ illle~f:t ®!cUung oon i!Jrcn mnn:t!idjtn .li'ollegrn ~~nfort, b:~:awdjnu~ng0 ,;ffie
Upofloltdn• 
, lllorbcnpurn. - !!lot l(urrm fn<rlrn ~bbiiti~~!9al,~, "r~i~o~~a:O~t~~~~'g~!~lib~ trcffenb,n ill~ftan!rn llj:rn !!lcrpfltd)lungm rlgc~ i"r: ~rftfl~- SDuB @cfcd)t fclju[brn unb 10,itmr 600,000 @ulben ~rn g[ctd)timdjtlg!e illlitgll,bcr in bu 0;1.~Jtpoflg<b~ct '~!; be~~:~
!\';: 
~~bf :t'n~f;;;/;.~'s~~·;;~r ;/b,~~:~" I wnrbc. ' r na!eclom~,n flnb. - I :Ot~~r.;:r't~·B~r ~:imnen ,i)odjacit ~.~t·t~~;R¥1,r.'[dj«ftlldjcr l!ltrlilnblldj, ~'Nt:ten ~~fb~~dJ~(;j~;~fr~:;·~;:;t ~.~b~r;~w~u:;t
r ~! ~lier t~/n~~ iw, 
ncn ,Bodj,ct! lid uoller gc,ftt~er t\t1fcljt 1• ID« tlfn[d)p1«1c ljaocn a<er fd;on fctl .0
,~dJcbe1U1S. -®£11 wurbe bte1 
60 bcG 3t<gmungnpra[lbcnten @rnfen Eu,- li5t1lll>tl! gefanbten aUer biefer @cfcllfdjaftm in gen @cbcnrt!g<
D fr,ut ,: fi~e \ ft' 
unb ;lcm[idj guter !orpcrltig•r ITtilfltg, ang,ttcr .8<tl '~" .l)iilje ~midjt, b~ bao I ,ngc ocrw. -,u crt oon c nrm burg unb \jr
au, geliotcnm i!3rln1efjln . • !ll1Jl!abdp1Jia Im 3a1Jre 1871 lam blc !1l I I !8 f bl :
' ' a er 
left. SDem 3uliclpaatc <TT bv !l'gqubt, rn·1,,1dj ct1tg<f~~rt, ac1tca[1[djc o-lctfdj ®trafirnba9nwagcn umgmffcn, n:oburd) f£arola!lj ®,v
onalcfi trafm ol,!e Wng,!JB. Bilm(). - O'tn f~wmH Unglilcf mtg, ,lrag,, oli rodliltdjc !lltr;!c aufgcnommcn b r n n '!t9 al!: bi raum\ldj< iful, 
IaumG,IDlcbatUc ocrllr1J<11 morb<n mafirn!Jaflrn 9lora~ ~nbd. bitfrlo, cmcn linf!ftthgc
n ®djiibelbrudj rig, be! fdjhft!cvm !libel! ljitr «n SD le net, ndJ tn bar illlihtar!ildjc bcr .li'afcrnc. wcrben foUcn iur <zrBrtcrung unb !ll
6, ; rungar"" '~•m ml n ! <le, fiimmtlldjc 
lllilllallcn. - ;ln b,m u,a[or~1t1 "' 'lUtcna. - 3niolg, bcr 9ln[ag, hr bauontrug unb an ~•r crlja!tcncn !ller, ®tabt gab alH &
ljrcngcfdjen! elm; !Bau, ,Bwct il!clruten woun bamit licfdjnftigt, ~lmmung. SDie o<rf~i,btnilm illldnun, w~ ,~1: !er au "unr •~,:'ft ;lnem !!lo~• 
m:loljnljaufr be! Jtaufm,nns )/)0[1 ·'•di l!:9nl[pctrc cr.lro;~tli-fidj in b,m brnad), t\~'::a~a~:·r ~•m tl•~;"ti·\:trlitn: p[ob iur ganbunrtgfd)aftBfdjulc nnb bee r:tufj ,u 't~ni ~~
1J•i~r oonflljn:n gen wurbcn babel griiujicrl. @inlg, il!cb, g.langt I~~ BJ~, r,l1,n ln [~1~~~9'm~~: 
,leuer au9, burdj w,I~,B bnl .vadjg, fbnrtm IT!agn1<bc ctn, rrg, \l.lamf)«ilg!«t, meffrn ,,(u. l ctr., u n ' !11- .li'rcl~ocr!rctu
ng gali blc \l.laufoj!rn. b:r ~ ~n"b. gr~•a•ri.:b' btr 21:b~t' '{ ': ncr tratcn mit mlfirnJC fur btc Wufnaf)mc banb, nod) bic (fop• (J;olon1t ncliTT 
fdjofi mtt bcn oomn il!aunthdj!tttrn fin,] nm om fie f«I Iang,n ;laf)rcn nldj! gc, ' .\:rnn1M - ~In bcr !BaufieUe be! S
Dr I,) ' p au iljm .!toUcglnncn cln, lnb,m fl< fOr blc !Brlllfdj, fllelfdjuanalanb unb Oran·,, 
gcnf~crl_ rourb,. (for n,Un:rtn usb I (•nnt ljabrn .l)'•ft~• m,uunt,rneljmcr f 1ftan!gtEcra6 b J)i~ \at man t~1; ~lcmm fi,'[ btr 26id1Jrlgc illlaumg,fJl!f; t1';~'!1di li;:~1ctf~~:~:~~tu'~)~~ttt!r'.'~ r~•dir~un~ 1b1J'il WntragcG" blC
I l!:ljat, ,lrtlflaat. WUdn <ll j!nb anlii[Jlldj tf,a 
tneljm 1ungc ~•u'• an~ 1,m @rfdW;,,•lirn brl ';:<•1a•11 aage!auft nnbl1nb ' cm oria" m 
11 au oon • a @g. 6djaaf, 15o1Jn bcr fllltttwc 309. unb ltl/rtm fldi , rntinanber IDer ,..,, 
116 u• f)rtcn, boo be fur @eben!tageUmilBiJladjridjtrnnonf£ap, 
-lonnt,n "'" r,,r,. ~~ "" ~:uuet,:;.~ ,., I u,,1 'lluejd)o~,ungtarbmcn ;;;, ::•<nu., I ~~1t;~::c~:,"(§'rf~;b ';war m,t rcdjt lie, ®djaaf UUDorj!d)tlgcrwelfc DOU b,m 909m ''"' ad)•nc nldjt 
bartfr ba[J frtn'reame, ·P'"rr bc~lmm:•~ ~•b11intl)•; Jtollcg,G flab! lJler tlngelaufcn, weldje an b,m 
~-dj~cn ~lot( a1t'gc!ang!cn ITTrltungoiCI!;. bcre .eauf,•, blc tm Eou'• b<t nad)ticn , .. :. " g ' @trOil f)crun
tcr unb !08 j!dj bcrarltgc rab ba; .!tudjcnm,IT<r In bcr J)anb gatte t D c '\.C'i"~di ;r gr" n ·~ •rfa:r· &ntfdjlufl, brr (J;ap,(J;olonic, oom 1. 
b:m ,llammcntobe rntrtfim w<rben, [; ;J,Tj,e bqug,fiigtg [<•n fofim, liel<l;nf, :l!:QftriUBlf<IJe 0tllat,u. !
!lcrlcbungen !11, bafi er uon bcr 6t,Uc unb r~nn!t fo ij,ftig in ba6 )l)leffcr be! o~rgbr:1:,re @~;~ ,ni!i:o;:1i~u'\~tm bi! .;)anuar 1695 a6 btm fllmin lict1utrcten, 
bafi n, nur mtt gmngm !Branb:uunben t19t. (ilcra - ,Die ®tro[lamm<r be! git, 0t1rag
cn wurbc. • ~nbcrn ba[J !gm bi, @cbattnc auG bcm @cgner bcr Wuf~ag wt!rnt !11 t fowlc audj an ber ®a9rfdjcinlldj!dt, ba[l 
baoon !am<n i;:qttutm>~lna, ~gm !/l~l!gmdjrn ocrurt9cil!, b:n pm!, 
Ot~elnl>f1>!!• Ee!lic b:angrn. 'SD<r !llcrunglilcftc mu[Jte bod) nodj ba6 \jclb, r: bicfc 1ur~~ ,:i,'. !!Jrltl[dj '~dfdjuanalanb unb Oranje, 
Jb!•fivelllft<l'l. t!'lbctfclb. - o/lm ~tcJtgrn @u•nnaTTuc" tlfdjcn 2Ir1t ur.b ;lmµfg«gncr i!lr. illof)m qJluttcrftabt _ SDcr 
%!tr,, l!ledci fofort in baG JtantonGfpltol o<rlirad)t frn wurbc ,Bum @[Qcf i<bodj [ii; ;l•n, tlrt~aal ~•jfcm ISdir\tt~ a!B6alb folgcn
 
~an\tg, _ VII ijo,mite b:~ ,y,,nait, tfi tnf~lgc bt! illbgang! bcr E,lJr!rafl beti tn ,lrttbrldjirobc w,gcn u,tijrntltdj fa\, ~ii~!l< bttm '1
talialf)angcn 000 \<Iner w<rbm, (!;Inc bo0w1lligc l!:ljal !t,gt tilmmer!t~ fld) cinige nttbf;inifc!/e @,f;U, @'r:i~n, nnpren wl~~i,{
:n -~•,t :.ff•~· 
gen l!lilrgcrmeipcra Don .liontg!b<rg 1)1m ot~ ~cnbcn \Dr. 3•! . .Kogn aug fcg,r :;Jmpferfolgli,[djtlnigungm 1,u ,mu ®djrnnc un~ 
wor fofort lobt ntd)t nor. [djaften nidjt um bicfen !llefcglufi unb 9 & d)gbi 1 & 1 di' 
®cl!, weldjcr ,m Dor<gm 3a9rc 00,,; \Diiffclborf am ro1ije,1fdjaftl1djcr .f.lillfB, IDlonatm @<
f«ngni!i, mm f @' I mi' 9 !Bafcl - SD<r 2tcutrnant a
, iD. u. nagmcn urauen al! illlltgliebcr auf ~ uj 1 ~11 b ' ni~1• 18ntw ~lung bcB 
plii~li~rnl lt:obe ba~lngeruftt 1UUI be, ,1i ltf)m <1ngdrttm. ' 3cua. - ~I, tl•rnfprcd),fllcrbinbnng wurb,
 g~~ ;;;"' 'i.~~~'! &~~1 D:i~,;:r ~ud)a1rc, bcr tm !!l1~oltnbutll mit bnn unb alB Im :)a~r• 187-6 bl, @efcll[djafi tl:r~ :in ~o 3~ri~!~ ,:,1,~•fi g !uj~n 
oon ctnem nrnm, \ecbm ®d)fogc b:hof, b @,,1J;'.mr~*1tP: ~%t.;) n[mf;n~ 1wtid)en 3,na unb ®dma, _I~ gcrg,~<Ut SDtt lr(ltm fd)woU oalb barnadjgan unb Elcutcnant ITT_a(ltl oom 3nfant,ri,,IR,gi, bcr Wer3t, oon 3llino\B fogar cine ,lrau fangc auf brm !llrirfp~ilbienti lie~riinlt' 
frn worbrn. .:;Jm !liter oon trTT ;n 3a[j b em"~ T" I b ~r u;. ;un~w, ,~ unb bi, E<ntc ,l)allc,®ctmar,l!'rfurt, ronu!c ccr ljlnJng<rufmr !llr;t ""r cine n:mt !)lo. 113 in ,lmourg_l. lll. fdjwcr alD !llcrlrctcrin 1um alljagrHd
jm mcbl1I, ljal ber !!lmin nac!J unb nadj brn mlcrtq; 
~~ :~ ,r:it:?~"Jl~~~;t•: ;;,~,:/ g:nift,1~'0'\,:~;uai":,.."ri~g.OG~!nfil!! @o!f)a.@,fecadJ ang,fdjloflrn. i1mputatlon bee 2lrmcB codj oom<ljmm. i:~~u~:: :.~J~•~~rb,
1
~~:~~~'.r~~~:~: ~/!1:"&f',~t•! l''.:'!!:ra~~:b~Jl,•~•~di ;~ orlcf,,,bcn ljlo~anto<lfungB• unb !!loll• 
!illatr 6el!, !,!]orocit, ldJ , r. ~,~;~bJ~r,~T6~;!:~t·:. \jadjfdjulc fiir og~i::r~.11 ~;ti,?i~,~\j~~1~l~ i·tr.:~~: .l~~~i~¾~~~ll'gcim;~'i!~l,ti11, ~."~~: "'',. blc ort~gtc illluttcr bcB J)mn 0, UOl~lllcn.
9 ~~~tt war bit fur bl, w!ro, ftb,~B• 3){1!~~s~:!Jult~·;;:iit;;,t~~ 
s:bom - ;lwtfd)rn 2 ut1[dJ:uagmcn', , ''" e~"~mndj<r o,~r1,d(e frn1t ,lrau !Jlilgc b,n \jrltb
gofcB burdj tin ~•fig<- £u.,,alrt mo,n!, gelirndjt.,, lidjrn Wcr~c bcr !llmln!g!m ®taa!cn fo felnm m:llr!ungG!rciB elntie,o
g<n, Um 
illatlcrn ii,i polnift!Jm @nniborf,c Cui• 'lladicn. - illrnn [im1fpr<~~n,t 91,r Durdj bie @r:nr! 0011 IDr!Umncn, w<lt!Jc ft!Jirr b<B ljngunanr.,B (\'on!,
 bcr ,twa l!uttm~urg. roidjtige oragc lgatfiidjltdj ,u igrcn ctn, !llot~•llung oon bem !llcrhijrn,l!luf, 
ma ram ,G btticr tag, w/igrrnb illnb, ITnb n<rludjBwclfr 6 funge !JJla,cge 1 au• bit [el!cne @rofie uon 51, 50 unb 47 lOfngtlge Jtt
ta6, 2ctbnrr ®, 90 btt lllilmclinncn _&I!""' 2. O!t bcr @unflcn 
cntf~lcbm. 3•11! ~•glen bort fdjwung, lid tocldjrnt ber Q;inf{ut ber 
cine !!etn, ;ffitcf• mag:m ium ,Strn! g,fl,UJ' fpn!cr fell iljrc .8•1Jf auf JO er, (J;,ntim,t,r ~•ttcn. SDtcfellim (burdj !!lonoon!onb~
!t<UrBwiltwc' \1rau £cit il)crgarbtltcr IDcijlcr !lliclor DOil Stag! P•~t·1; mcb•!r~d)• @r[,Ufd)aftcn 115 ~c!tpo~clnrldjtung we[cntl[dj. mil tic, 
well ;lebcr oon lf)nrn bail Cl',nrntguu,~: i)iiljt IDtrbm. ®tt <rgaltm ar,[angG cln w,g 3ung<<) crfrcn!cn j!dj brci flllodjen ncr IDie ITT
iiber btB mit 6tcincn ocla, In elntr auf ljicj!grm !llantlC gcl,gen,~ wll i1,"'' illlitg 1' er, btt DOU Dlcw '/)or! tgel!lgt I~, __!U geom, mogcn folgenbe 
rcdjt ber ®tcf• filr ndi ,n !llnlprudj na~u,. Zogrgtlb 0011 2 GO ml. '\lob !Jaorn !lluG, nadj ter @<burl nodj guter @efunbljril. b,n;n mlagrnB





B•!Jlen crwii~nt werbtn: IDcr gcfammt, 
Iller :;Jung<tt grrn!g in ,mmcr g,oam Odjt auf fcj!c !lnµ,Uung m1t rntfprcd)en, iDcr @roHgcriog ~,n mltlmar unb blc glilddd) iltier 
urn .!topf, bo[l bcr l!:ob fc war, grrlctg er mil ber Iln!cn ,Bnnb un, ~tn weltcm ~roQmr \jort[djrltt to l!loilottlcljr, weldjer filrba
s 3aljr 1873 
mlulij, unb am. [,m, -Sd)ro,fl<r, "" bem @eljall m,b \llcnOon!bncdjl1g~ng. J)tr;og, non !lJltln•ngrn unb W!tmburg fort ctntrat. 
tcr blc Olahr efntil lirlaben,n unb baljcr, lllc;ug auf blefc l!'rwcltnung wtllilld)cr in b,~ ~cute ;um i!llcltpoPnmln 9e96rl, 
~;~t~!~•~~u\~";~,t~J~:~~ ~;;::; !!Jr'~'. ~,t~~~~r~:1J~ 1:~::r~fl~•g~n:n°1:r :Ct;: ~~:~~nJ;t, ~~/~u~m,J•b;;~."'~Jt; !IDilrtte7i~!•;o- ii l Ii i 3,~;~~•f•o::g~i~::r~u:,~bfi*r~~n', :r ~:~~)•t::~1'~\~ ~:lr:~t:ljo;~~• ,~•~l:: «:fdj~w~~,b~fi~u~~6 ~~~~ !i"~~nosig 
btt burd) ctn<~ ·-Smf,·19icb g,toblel 3.,; forgung fur u11lirn11!tcltc illlabdjrn bar, Ott ltauf9anb[nng bu~ bic ljicj!gen l!'l~lm. ~ 1r111 01/ agnw br tr r ' gctren;I u,urbm unb !fl bcrfellic filr Inn: Vor! clnc
n totllilld)cn illr!l an~eUtc unb !liiimor.en ®c~bllngtn lii!)rltdj ruf; auf 
l!ng,j1dj! t.er Ecid)c fdjlug bcr \illorbcr ~•ll!. @e1Plid)en o<rltctcn, anna;,~;nb,: 
;,~/~9' ,B~g,t:,n ';'ei~:,;: gm 3,tt arlicitGunfiifJlg. balb m,~rm anbm gro[!c Jtran!enljuufcr 50 illll(l!oncn tilglldj gefllegen.' Untcr I•• 
ftln,m ®djwager cmrn 'llrm ao, cm mucucflcn, - SDtc (!;lje!cut, !!l<t<r IJt<U ®t/1&1<, ljmn bl< ®d
jtanle 111 fdjli<ficn. SDer l!imVndJ, - :;Jn ber JJladjt Dom 28. blefcm lBcifpicl folgtcn. !llon gro!jer nm 18 illl!Uiarbrn beflnbt
n flc!i runb 
aw,tter ,!)1tb !raf bm l!:aumtlnben In bi, !llrudj[jagcn, auj b,m ®egtro!f) moljnenb, Samburg _ 8um f§;onitrtlciter unb Eangrnautr \l
.lo!e !ll,fl mlt fdncm !Wei '5cpt,mbcr wurbe btm ~i,j!gcn &cfmt ltt itc filr ble iu!ilnftlge mcbl1inlf~c 80001lll1Ulonm !llrl,fc, 20
00 !Dl!Ulonen 
l!ltn~. fo bnfl bcr l!:ob al!baJb clnlrat. 6rgln9en bi, ucltr i[jm golbcnen ,lioc!j, IDlnrtor b,; i!lljll!Jarmontfdjcn @rf,U, fpilnnigcn [iu
f)rwcr! 'pafj!rt, ,om bao ,F.,mn ®clB ,me 2109rigc vradjtooUc ~u glt~er11l!~U•i \1' rior:•~~,l~a ljlo~!ar!cn, 
73oo !Dl!llloncn ll)rucffadjen 
3niwtfd)cn nnlj<r!< iidi b« 1;1aljrigc ittt auB wcldjtm 'llnlali btr !talfer b,m [~aft in btr Umoufilnt6,\lnufl!bircClor @c(cif,, a!B b
er gug'!Jcranbraufl,. \Do! <6tutr, Im mlntlje Don 900 ljr. ne6P '' •• a..,,, •• ' er •
01
' unblll.loorenvrob<n, 260illlillloncn\!lofl, 
lt:odJtcrbtr{l:rototb,tm. illuc!J blt[trooU!, 3ubclpaa, blc golben, @9e1nli!ldumB, !!lrof,flor ITTld)arb i!lartlj auB illlarliurg gan1c uu!Jcwe
r! iourbc ;cririlmmn! bi, !!lfcrb,gcfcfilrr auo b,m ®taUc gefloijlcn. 3r lt~"1~op!l~Bitu(~,1ri:n
1
~t In r•1::br anwelfungcn, illi<r 12 IDl!Ularbcn!Dlarr, 
btr Umnrnfdj lobtm, unb r! lj«It fdjw<r, mcbolUe ocrll,ijcn ljal, wdd), burdj ITTel, g,woijlt worbcn !llfcrbe warcn
 fofort tobl SDcr !di'mm , c 'n get·.,, 
11 en nncn <r ' • 330 illllUtoncn !j)a<lcte, 65 IDl!Uioncn 
~m bM brillc Opfer iu rntmem. SDcr tor J)aupt filimcid)t rourbc. · 
b ill fl Ii ·CQ I l!ll t [ l!u,1m511tg, - &m 2. Olt, fanb bic aln noter bcnfclli
en l!lcbingungm unb flllcr!Wcnbungcn unb 45 illl!Uloncn ljlofl, 
IDllirbtr ,fl ntt~•flc! worbcn. el<IH•BWIG•Mff<ln, bcrl!l~~~fprl!:r.9;· 
fn:/r~:~ ·:a~r~I~ fl~:~~ ·ii, ~.f~tn,t:alJ~i"~\11,:'r:1'. ~.~r~:roi:u1,?o~t:.u ~;: 1s,i~1.~~r~: :~ln1~~:rn!:di~::
1
~~r u'~l .. ~Jt~~cn.1:~ g~1~}ag:; u~~r.~~~;t!~·\;r~~~g~~ ~~ 
ll!offfl, !B[an!cnt\t. - ,Cler DcrParli nadj !ur, unb !llrman, fowl, ;wtfdjcn 5toln unb nm ®djabcn. 
mit tluem l!'mpfaug bcr ;luliUarc burcg wclliUdjcr' e,11, 1u bhf•m .Hwccf blc auf 107 014 g,~icgrn unban ®iri~,n 
!lln\cn.. - SDcr !!lofmtr ,ilrootn\1al, ;tr itran!ljett Im 909en !lllter Don n1 ,l)amliurg crofincl, 8\016. - !!'I
n ®olbat b,n l!:ulilngc, ti, Dmlnigtm ,lami\lrnmilgllcber, t!rua Summe Don 2,000,000 ,lr. aum @e
, [nwtl!f~ldje au[ bcn !Scnbungcn angc11.,; 
€5rr!nff enDttlianb got fldj burdj btc 0:tn, 3af/rcn bcr frugcrc ®dj1fiBlapltan 3,, 1iil6c~. - ;lm ,linau1bepa1trn1tnt w1rb illoialUonO f
lci brti ®tocf f/odJ oom 50 an ber .Sa9(. ,tittr illlouftl 6cgtO[Jt, [djcnf gemailjl tootbcn ijl, " 6cn !1nb, oermittclt blc\jlojl 
ja9rllilj mc~r 
1~1n~"~.~~ranb::~;;~"iicn!ll~~:1t;"~'.~ ~:;l~n~'\~~~.:t~~~;-,f~::r,:' !~,b,'; ~~~[J~:~1•1tw::,g:t:1 ;~1fB~i~[n~:~~.:~'.t ~
~~~filj~::li.llt\~i,ft:!,;:;,~t1t ~~~ :,~:1~t~;ra~;: t~:!: i~:r:.1;~~: w,~;(~~;:~:: f!\~ln•~~~1~t;t~~BJf.o.~ all 70 IDlilliarbcn illlar!. 
jltllt, In dnen1 brei1iif/tigcn !Jcttrnum arr, ocrgonnt, tf/m bit ~lug en in;ubrilcfcn. gungBlo!a! iu crliaum. ;JJlan ljofl! baO gm unb wutb<
 auf bcr !llaljn tn ba0 1£:u, ,h«B fl)o.qu,tG, bann !Jiclt ,!)err ®turm ten· ·ium gt5Qtrn l!:lj,11 Olien n, t~r• - 3nginlcur lil:9urdj, ber 
Im &uftrage. 
!Jnttglleb_cr!afjen in lOe;ug auf iljrc \l.lud), SDaa grdfe !!laar fcicrtr Im 3auuar ba. jld) bann bic ~!Unttttcin, &leltricildt!, ~ngcr- IDllll
ltir '£a;arctf/ abgclie[crt. cine Wnfprndjc Im !Jlom<n ~cG 'llrmcn, ltf/dtlg!ril in l[cinrn ®tabtm unb _ituf ber fllcr. IStantcn,iJ!eg\rrun
g int 3a9re 
unb J?affenfO!jrung in r<Diblrcn, IOctnrnl, ;JG. ipt .R:rd[e f dner ;of/lrcld)c,1 &ng,fJo, @cfcUfdJaft iu !lltrHn limit ftnbcn <5d)rom Imm
, !!lrrlr~ungcn laffcn lclbcr 6urcaue. · brni £anbe aun. &6 gicbt clnloc untc
r 1880 bnB !!lroblem ~er tntcroccant[djcn 
fpmljenb [jabcn Don LO bc,n !!lcrtianb, rlgm Don _n•f/ lll1b frrn b,o ftltcn, ,lefl wr:b,, bi, ®lrnjicnliognlini, biG .nadj fcln Wnf!omn
itn nldjt 9offm. ll:,d)oulDciltr - !lint 2. OU, !lllicnb6 If/nm bl, tin @infommm ;wlfdJcn 10 , f£analc in !llnmifo jlub!rt
 ljat, fpddjt 




• unb !'""' Don JU !treia, 11nb. 21 nnbtl, ·nlgftraiic tooljittnbcr ,l)anbwct·f,r unb wlr Im nadj~rn ®ommcr fdion @tlcgcn, !Buni mlt aUm (!;rn!enonat!Jcn, fowir 
!gm ·@ro§,Itcm 'in bmn ljl~egc n, ,.. . ~anal, bcflm !llau!o~cn er ouf 100 
fdjen 6pot!aflrn mil 21 !lJHGlomn &in, f,in 10.jnl1rlgc :50911 wurben Dc;9aftct, ljcli ~•lien, mi! bcr ®lraOcn6,19~ nadJ ctn 1!:l)cll b,
a m1g,6auten flllo[jnl)auf,n ftanb, ua9crt, 11~ d~cr ;nr ,l)a!fle ntit ;;,dJiubtbdncldJi\ftc. !lJlilllonm lllollar; mlt iln
filjlu(j aller 
fo~::1~~:~;t~ >Da! qi,\lQC ,l)ilfa: ,?.::6 ~.~tn ":~/t'J~i~:t'h~;~~!bt~,~~: 3 Gtacl!bD1f 1~::~;~fll, . cl\~~~t~,::;L \}~•:~· a9~;'~~Cl~cl!mn ~t:;'"ilt~~~·0~"~.i!Ji1~· i1:l 11:.'.a 
1b~~ .1131~,%//!~~~;o:.J::! b,t~nl00:~;~~·1~ ::~!~1~~~;t~~~~,t::11~ir.0:;J~,~~:. 
!omit• fQr bl, burdj baa lllrnnnenunglild bem er aUalimblidj ,lal)rilliungen auf b,m i!iiningen. - SDtr Ennbmirt[j unb .!trcifcn befo
nnt,, f;Oljm [angja9rlgc @,ffifl ~<rauBge,ogm tocrbm fonnt<, calcB", w•ld)c In_ iljre_n llln1clgc11 b,, ®~wl,rtg!eltcn nit!)! enlft
rnl fo grof! 
g<fdj!bigtcn lllfirgec 9at_ fcin~ &uf!orung ))of, Dorna~m. ;ln cinnn ®djuppm fanb rJ;l)auflccwdrtc,· ,I). flltlnln, ctwa 70 2lcfer ;J09. 60
911 1Tnr11c j!dj bclm fog. war <B <in, ~cidj,. ljanptcn, ba[J i!< burdJ DorfldjtlgcB ®p,, flub, rule 6clm ljlanama,iatt
ol. . 
-~ ,, 
